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Financial Report 
OF THE 
TOWN OF WELLS 
For the Year ending Feb. 20, 1906 
Having carefi1lly examined the books of the Selectmen, 
Overseers of Poor, Treasl!lrer, and Collector and having fot1nd 
their accounts to be correctly cast and that therewere proper 
vouchers for same, yot1r auditor respectft1lly st1bmits the 
folJowing statement of the financia,l condition of the town. 
Appropriations 
Poor and other town cha·rges 
Town Schools · - · 
Text Bool{s 
Repair on School H ouses 
Free High School 
Conveyancs and A ssistance of High School Pupils 
Repai•rs of Highways, Roads and Bridg·es 
Breaking-down S now., year 1904-05 
1-1 ydra:ht ReBtal 
G. A. R. Memorial 
Special App:ropriation l<..oad Machine 
" '' Stone for Wells Beach 
" " _ _ Merryfield Road ~ 
" - " Ogunquit " 
'' " Discount on T axes 
$3,000 00 
2,700 00 
300 00 
500 00 
I,000 00 
300 00 
3,000 00 
• 
1,000 00 
I ,000 00 
75 00 
" " Hose Co. at Wells Corner & Ogunqt1it 
250 00 
500 00 
125 00 
100 00 
500 00 
100 00 
. 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
State Tax 
County Tax 
Overlay 
4 
Reynold's H orse 50 00 
Littlefield' s " 50 00 
Brown Tail Moth 200 00 
State Road 400 00 
New School H ouse (Eaton School) 
Burnt Mill Road 500 00 
New School H ouse at Ogunquit 
$z500, Assessment this Year 500 oo 
$16, I 50 00 
$2,324 64 
1,158 40 
353 55 
$19,986 59 
Resident R eal E state assessed $523,850 oo 
Non " " " " 266,950 oo 
T otal " 
Resident Personal " 
Non " " 
T otal 
$902,790 oo at 21 mills 
5 r 4 Pol:ls at $2.00 
" 
I' 
,, 
" 
$790,8oo oo 
79,560 00 
32,430 00 
l 11,990 00 
$902,790 00 
18,958 59 
1,028 00 
$19,986 59 
Expenses for th e Year 1905-6 
ORDER NC>. 
TOWN OFFICERS 
Selectmen-services for year 1904-5 
15 D . W. Bragdon, Aug. r, '04 to Mar. 13 '05 $42 45 
16 B. H. Hilton, 
17 H. S. Moulton, 
" 
,, 
5 
" 
" 
" " 71 75 
" " 87 65 
-- $201 85 
Superintending School Committee-Services for year 1904-5 
3 W. W. Smith, for year 1904 19 50 
Auditor of Accounts for year 1904-5 
7 Wm. J . Storer, writing condensed i 1nventory and 
auditing accounts of selectme11 and treasurer 40 oo 
Col1lector of Taxes for year 1904-5 
822 Harry P. Hilton, on account 70 oo 
Selectmen-services for year 1905-6 
267 D. W. Bragdon, Mar. 14 to June I l, '05 48 75 
729 H. S. Moulton, " " Dec. '05 108 25 
79I D. W. Bragdon " " to " 12, '05 ''44 76 
815 B. H. Hilton, " '05 to Feb. I O, '06 91 25 
Collector of Taxes-Services for year 1905-6 
$331 35 
293 01 
463 S. J. Perltins I 37 77 
Superintending School Committee- for year 1905-6 
576 John Rankin II 75 
Town Treasurer-Services for the year 1905-6 
728 Wm. H . Eaton 50 oo 
Town Clerk-Services for year 1905-6 
785 George G. Hatch 15 00 
Superintendent of Schools-Services for year 1905-6 
794 Isaac H. Storer, Mar. I8, '05 to Feb. 20, '06. 331 oo 
Moderator 
23 Geo. Goodwin, services Mch. 13, and 14, '05, '06 10 oo 
$I, 179 88 
- . 
6 
Town Farm 
/ 
Bills paid for year 1904-5 
13 H . S. Moulton, supplies to Mar. II, 1095 
32 Walter H. Littlefield, l{eeper Feb. 9 to 
Apr. 9, Io95 
408 Rev. Thomas Ken1ney, preaching funeral 
sermon of C. T . Buzzell, Sept. 14, '04 
831 H erbert Littlefield, 2 pigs-furnished '04 
119 
204 
232 
236 
264 
265 
296 
330 
373 
420 
421 
422 
446 
528 
547 
646 
652 
658 
744 
759 
Bi1lls paid for I 90 5-6 
Walter H. Littlefield, k:eeper I n10. to 
May 9, I905 
Walter H . Littlefield, st1pplies furnished 
to Apr. 21 
D. W. Bragdon, supplies 
B. H . Hilton, one cow 
] ohn 0. Davis, labor, building wire fence 
D. W. Bragdon, supplies 
Geo. W. Wa.kefield, Jr. labor and hay 
Walter H. Littlefield, keeper to July 9, 'o 5 
A. W. Littlefield, su.pplies to Jan . 22 
R. C. l{im bal1l, painting b11ilding 
L. L. '' la1bor painti1ng building 
J. G. Storer, supplies and sawi,ng shingles 
Walter H. Littlefield, keeper to Aug. 9 
H. S. M0ulton, supplies to Aug. r 
Walter H. Littlefield, keeper to Oct. 9 
Walter H . Littlefield, keeper to Dec. 9 
C. 0 . Pope, Phosphate 
Walter H. Littlefield, cash paid for labor 
and supplies 
W. F. C•)usens, supplies 
W alter H. Littlefi.eld, keeper Dec. 9, '05 
to r~eb. 9, , 06 . 
I-I. S. Mot1lton, beds, beddi.11g a11d cloth -
ing Dec. 14, 1905 
24 00 
40 00 
5 00 
6 00 
20 00 
7 I6 
66 76 
30 00 
4 50 
22 95 
IO 6 0 
40 00 
8 30 
12 75 
19 00 
6 85 
20 00 
164 24 
40 00 
40 00 
3 IO 
II 42 
4 36 
40 00 
50 75 
$75 00 
! 
I 
I 
I 
I 
' 
7 
783 H . S. Moulton, supplies to Feb. I '06 
788 Geo. G. H atch, stove linings 
796 W. S. vVells, cuJtivator 
80 1 D . W. Bragdon, supplies 
802 J ohn G. Littlefield, suppl ies 
157 34 
l 40 
6 uo 
107 05 
35 85 
--$ 1005 38 
STOCK ON TOWN FARM. 
'fh ree cows, $90.00; two shoats, $ r 5.00; forty-five hens, 
$22. 50. 
CROPS. 
I ton hay, $ ro.oo; 50 bl1shels potatoes, $35.00. 
Mowing machine, cart and w heels, cultivator a11d other 
farming tools, $75.00. 
INMATES. 
Three adults and five children . 
Outsi-d.e Poor 
Bills Paid for Year 1904-5 
4 vV. \N . Srnith, M. D., visit to I ra Cheney 
Feh. 18 2 oo 
5 \"TV. W. Sn1ith, M. D., Professional services 
to Mrs. Loring Littletield to lVIar. 1 29 50 
r l H. S. Mou lt0a, supplies fu·rm.ished to Arthur 
Hi.lton to March I I r 1 54 
12 H . S. Moulton, st1pplies furnish ed Jos. M. 
Bridges to March r r r o 29 
I 8 L. H . Brovvn, M. D., visit to Ira Cheney 
Jan. 20 I 50 
147 C. H . Moody & Son, supplies furnis hed A. 
Loring Littlefield 3 oo 
160 B. H. Hilton, supplies furnished A. Loring 
LittJefield & fain ily 6 45 
203 D. W. Moody, supplies furnished A. Loring 
Littlefield to March 4 10 91 
81 I J . W . Gordon, M . D., Medical attenqance to 
C. L. Stevens s 50 
- -$80 69 
' 
8 
Paid Bills for Year 1905-6 
337 Paid T own of So. B.erwick for board and expense 
of Mrs. Lottie D exter to May 27 35 25 
423 D . W . Bragdon, supplies to Ira Cheney 3 ro 
424 Wm. H. At1stin, conveying Dora A . W elch 
to Insane Hospital 8 96 
425 W . E. Leightle, M. D ., expense in taking 
Dora A. Welch to H ospital 24 55 
436 H. S. Moulton, supplies to Arthur Hilton 
toAug. 29 31 58 
681 H. S. Moulton, clothing for poor school children 
to Dec. 12 61 83 
688 J. 0 . McCorrison, M. D., attendance upon 
Ira Cheney 6 50 
754 H. S. Moulton, supplies to Ira C·heney to 
Feb. 3 8 25 
·Maine Insane Hospital 
BiHs paid for r 904-5 
30 ] ohn Adams, board and expenses to }"'eb. 
28, 1905 34 45 
31 Osgood Wilbur and Chas. L . Stevens 
board an.cl expenses to Feb. 28, 190·5 
Bills paid for 1905-6 
345 J ohn Adams, board to May 3 I, 190 5 
346 Osgood WillDur, board to May 31, 1905 
347 C. L . SteveBs, board to Aug. 5, 1905 
348 Dora A. Welch, board to May 3r, r905 
490 J ohn Adams, board to Aug. 31, 1905 
491 Osgood Wilbur, board to Aug. 3r, r905 
492 Dora A. Welch, boa.rd to Aug. 31, 1905 
718 J ohn Adan1s, board to Nov. 30, 1905 
719 Osgood Wilbur, board to Nov. 30, i905 
720 Dora A. Welch, board to Oct. 3, 1905 
66 63 
42 45 
38 49 
19 08 
I 3 17 
33 77 
33 99 
30 71 
38 13 
36 65 
18 30 
$260 71 
$ I OI 08 
-- $405 82 
9 
Miscellaneous Bills 
For Year 1904-5 
14 ]. M. Perkins, services as ballot clerk for the 
year I 904 4 oo 
19 H. S. Moulton, telephone and express bills, · 
also postage and blanks for year 1904 r I 50 
21 Downi·ng Hatch, truant officer 1904 3 oo 
22 Frank A. J 0nes, care of town house from 
Apr. l, 1904 to Apr. l, 1905 12 oo 
24 George Goodw·in, services as ballot clerk 
Sept. 12 and Nov. 8 1904 4 oo 
27 C. H . Davis, high school janitor from Dec. 
1, 1904 to April 1, 1905 18 33 
35 L oring, Short & Harmon, balance dl1e for 
bla nks furni s hed for the year 1904 8 30 
36 W. Lester Watson, printing 900 T own 
R eports for year 1904 98 80 
472 W. F. Cousens, meeting with town officers 
F eb. 14, 20, 21, 22, 1904 10 oo 
For Year 1905-6 
121 Edmund Boston, watchirig fire in sawdust 
heap on ]. A. Littlefield lot 8 oo 
130 D. W. Bragdo11, insuring town farm 
buildings 12 oo 
219 Edmund Bosto11, watching fire in sawdust 
pile on ]. A. Littlefield lot 9 oo 
314 George Earle, fighting fire on Davis place 5 oo 
319 ] ohn E. Eaton, fighting fire ] t1ne ro, rr, 5 oo 
338 L oring, Short & I1:armon for valuation and 
collectors books 18 2 5 
339 George W. Hilton fighting fire June 10, II S oo 
340 H enry L . Han_son '' " '· '' " 5 oo 
342 H oward L . Hatch " " " ·' " 5 oo 
343 George E arle " '· ] uly 22, 23 5 oo 
365 C. H . Davis,· high school janitor to July 
31, 1905 18 33 
• 
407 
409 
437 
448 
450 
468 
47 1 
493 
546 
579 
599 
601 
602 
625 
742 
I O 
] . S. Bourne, fighing fire ] uly 22, 23 
W . H. Littlefield '~ " Jt1ne 10 , JI 
J oshua F. Hilton, sheep kiJled by dogs 
W arren Littlefield fighting fire 
W. H . E arle " '' 
W . F . Cousens, insuring schoolhouse at 
Ogunquit, 
C. E . Clark, 2 days labor 
L oring, S~ort & Harmon, 0rder bool{s, 
time books and blanks 
C . H. Hilton, settlement of horse case 
J ohn Ranl{in, services health officer 
H oward Littlefield, fighting fire 
E arnest Boston " ·' Apr. 23 
Ivory H atch, 16 sheep l{illed by dogs 
vVm. J. Storer, writing inventory, figur-
ing tax and copying to Collector's book 
year '05 · 
W. S. Emery, fighting forest fires 
N aham A H atch, " " " 
E. P. Spiney, legal services to Oct. 14 
Sarah M. York, settlement for injuries, 
as per vote of tovvn 
Charles H. D avis, janjtor high school 
] . B. Clark, services as constable 
W. W. Sm1ith, recording vital statisit cs 
year 1905 
Ivory C. Allen, 2 sheep killed by dogs 
I 
Abigail Allen, 2 " '' " 
L ester L . Bragdon, fighting fire 
Mousan1 Water Co., water for High 
. . 
school to ] ul y I 
W. H . Eaton, Stationery and Postage 
for year 1905 
Isaac H. Storer, cash paid for blanks, 
l~. R. fares and telep hone to }'eb. 
I, 1906 
5 00 
5 00 
5 0 0 
2 00 
3 00 
40 00 
3 00 
8 40 
25 00 
3 00 
3 50 
3 50 
76 00 
60 00 
6 60 
5 60 
50 00 
75 00 
21 43 
16 50 
3 75 
7 00 
7 00 
2 00 
7 50 
12 00· 
r3 IO 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
• ) 
757 
773 
782 
I l 
W. F. Cousens, Postage and St:1tionery 
f<"'eb. and March, 1905 
W. [-!. Eaton, cash paid for fighting fire 
] une 1 o a nd July 9, 1905 
Wm. M. 'fripp, drJwing· legal papers 
I saac H . Storer, postage and stationery 
to Feb. 9, 1906 
Geo. G. H atch, recordi·ng vital statistics 
Geo. G. H atch, postage 
F. E. l{an·kin, posting vvarrant~, notify-
i11g town officers and . services as 
constable 
4 00 
39 50 
41 00 
lO 00 
17 10 
a. 00 
' 
22 00 
810 George L. Bragclon, fighting fire 3 50 
813 H .P. Hilton, discount on the '04 con1mit-
mcnt · 640 oo 
816 B . H . Hilton, postage and stationery 3 oo 
821 H . I.>. Hilton, postage, stationery a11d 
printing on account of '04 comn1itment I 5 oo 
--$1,534 49 
818 
Aba,tement of Taxes 
For the year 1903-4 
Tris tram Hi1lt on, collector, 
Morrill Cole & Co. real estate error 
F or the year 1904-5 
9 Ge0rg·e H . Dodge, pole error 2 00 
4 27 
I 47 
C. C. M. Littlefield, personal error 
] ohn Goodwin, real estate error 
IO 
41 l 
554 
587 
Heirs Eclward Mills, real estate error 3 40 
C. H. Seavey & Co., standing growth 
on Brooks lot error g6 66 
814 H arry P. Hilton, collector, 
$4 20 
107 80 
Mousam Water Co. Assessment 1904 $196 65 
8 I 7 Portland Stt!i: Match Co., error 49 20 
Charles S . Otis, error 24 99 
] osia.h & Joh·n L. Chase, error 6 05 
I 2 
N. A. Avery 
Frank E Burnett, disabled 
Everett Boston, o~t of tow.n 
Hiram Cheney, poor 
Elbridge H. Ch,ute, soldier 
Wm. Frisbee, out of town 
Oli\'e A. Littlefield, poor 
Lester Mc Vee, out of town 
L. H . Metcalf, 0at of town 
Olissum Pennard zd, out of town 
Laura E. Warren, error 
2 00 
2 00 
2 00 
' 2 00 
2 00 
2 00 
76 
2 00 
2 48 
2 76 
2 00 
$I02 24 
$4IO 89 
B.reaking Dewlil Sn0w Wl·nter or 1904-1'905 
ORDE·R NO. 
26 Arthur E . Littlefield $5 25 
39 ] . M. Perkins I 75 
40 Erastus Hatch 5 Oi 
41 J0hn A Small 4 16 
42 S E Littlefield 16 62 
43 EH Hansc0m 8 35 
44 R L Grav ., l 75 
45 CE Stacy 2 70 
46 Chester F Dutch 18 55 
47 John P Lawson 5. 46 
48 HP Alilen I I 17 
49 Geo W Wakefield, Jr 5 78 
50 Geo W Wakefield I 32 
51 Geo Good w.i·n 5 25 
52 C W Fenderson 9 62 
53 Timothy Higgins 88 
54 EL Johns0n 7 88 
55 Geo D Stan.ley I 25 
56 Geo F Stevens 22 80 
57 Gr0ver Cheney 6 30 
l 
I 
I 
1 
I 
I 
' 
I 3 
58 Geo A Cheney 8 92 
59 A E Gray 21 15 
60 ML Staples l 80 
61 Carl York 4 90 
62 Harry York 5 25 
63 Jam es A Wi'l:l,ia1ns 6 12 
64 L Hilton l 20 
65 John 0 Davis 4 02 
66 Alvin York 2 62 
67 AF Hi1lton II 41 
68 Eben Gray 13 47 
69 Albert Tuttle I 40 
70 A J Littlefield 9 25· 
71 Edgar Davis I 75 
72 Leander Perki·ns 3 67 
73 R Perkins 2 97 
74 A A Perkins 3 67 
75 ] osias Littlefield 12 25 
I 76 Arthur J L ittlefield 15 31 
I 77 Warrer.i Wirla,ms 3 13 
' Oliver West I 78 15 40 l 79 CF Hosmer 53 I 
~ 80 Melvin French 2 45 
81 l{ G Murray 6 39 
82 J osiah Cheney 70 
83 Wm Hubbard 8 65 
• 
84 Jam es H Cheney 1 40 
85 Deland Hubbard 9 17 
86 CS True 12 59 
87 F W Hilton 28 13 
88 Win Hilton 88 
89 Harrison York 2 62 
90 Alonzo Bridges 1 75 
91 Geo H a;rtford 70 
92 Howard Chute 3 57 
93 I saac H Stor_eJ 5 23 
• 
94 Arthur Buzzell 
95 Wesley Littlefield 
96 Asa H anson 
97 HG Storer 
98 Leonard All en 
99 FD Weeks 
I oo \'fV H Mathews 
I OI Fremont Hayes 
102 Sidney E L ittl efield 
1'03 W i1ll J Goodwin 
104 Joshua L Chick 
I 0 5 Austin Clark 
1o6 A C Mildram 
107 E C Sawyer 
I 08 I-I 0 Eaton 
ro9 E P l-Iobbs 
1Io A H Smith 
III 
112 
II 3 
I 14 
11 5 
1I6 
I 18 
126 
128 
13 1 
I 32 
133 
ET Garland 
CJ T aylor 
Willis B Littlefield 
L H Nason 
EB Studley 
JD E aton 
0 Pennard 
CH Moody 
D vV Bragdon 
Ge0 A Little£eld 
S G Boston 
H S Mills 
134 F H Penney 
135 Woodbury Bennett 
I 36 ·S B Merrifield 
I 37 W H Hilton 
138 J ohn W elch 
I 39 Enoch Goodall 
I48 A K P Cheney 
I 4 
, 
• 
I 75 
2 IO 
35 
15 55 
52 
3 73 
2 ·62 
69 
II 90 
6 48 
4 57 
4 55 
I I 17 
87 
87 
3 33 
27 30 
4 10 
6 30 
2 1 00 
2 80 
70 
4 15 
6 25 
IO 93 
17 32 
7 52 
5 95 
II 67 
7 00 
I 40 
6 64 
I2 76 
I 75 
87 
4 55 
• 
1 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
149 Jam es Cheney 
150 Frank E Kimball 
151 Eciidie Gooda1ll 
152 Alfrecii Wii'lis 
153 Daniel Bailey 
166 S Gray 
167 W alter ... '\Hen 
1168 A lton E Allen 
169 J ohn W J acobs 
I 70 ] os Caine 
171 J os H Littlefield 
172 AH Cram 
173 W H Kimball 
174 Wm U Littlefield 
175 C C M Littlefield 
176 Samuel Silver 
177 J ohn Matthews 
178 Gt1y Winn 
179 ] S Win n 
180 Everett Newhall 
181 L ewis Littlefield 
182 Charles ] ell ison 
183 J os Bourne 
184 E J Allen 
344 . T rafton H atcl1 
350 H aven E L ord 
351 Frank Wells 
352 Frank Winn 
353 George H am ilton 
354 I-I A Hilton 
355 CM H atch 
356 Charles vVelch 
357 Amos Allen 
358 0 P Cole 
359 W Dixon & Son 
360 A W Littlefiel~ 
I 5 
' 
IO •I 5 
12 I3 
I 75 
3 67 
2 28 
35 
4 90 
2 I O 
16 75 
23 20 
I 75 
2 I O 
2 60 
I 6 65 
I l I 02 
3 85 
I 75 
2 97 
2 97 
2 60 
5 .60 
4 37 
5 08 
8 22 
28 31 
3 49 
I 20 
I 93 
I 92 
. 6 05 
7 35, 
I 40 
2 62 
75 
3 85 
12 95 
\ 
16 
361 ·Walter Grant 4 98 
362 George F Dixon 14 33 
363 Theodore Phillips 
' 
5 28 
364 Wende11 Phillips. 2 47 
377 Ivory H atch 13 IO 
428 JG Storer 4 00 
429 ] acob Perkins I 00 
430 Oscar Gray l 92 
431 George Gray 2 IO 
432 Fred G.ray I 75 
433 Siclney E Littlefiel d! l 75 
434 Sargent Bros 12 50 
453 J ames Cheney 2 80 
454 A I( P Cheney 5 42 
455 Moses A Bourne 8 38 
494 4 Leroy Lit i:lefield 5 62 
495 A F Littlefield I 93 
543 J E H utchens 3 25 
544 Chester Furbish 2 44 
545 Woodbury Boston· l 57 
569 H oward Hilton I 30 
570 Allen Hilton I 75 
571 Fred Mathews 2 6I 
591 Wm G Hil'l 5 43 
654 John E West 3 06 
675 B E Littlefield 3 67 
676 David M Littlefield 2 19 
684 J B Clark 4 63 
698 Orrin H Littlefield 2 28 
701 Alfred I Cheney 20 15 
709 Leon Good win I 75 
710 J oseph Good win 5 08 
711 Austin R Goodwin 5 95 
127 
185 
205 
206 
207 
208 
209 
218 
231 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
246 
247 
248 
261 
262 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
332 
333 
334 
335 
336 
349 
I 7 
Highways, Roads and Brid.ges 
North East District 
Bills i:)aid for the year 1905-6. 
FRAN!<. W. HILTON, Co1nmissioner, 1905-6. 
George P Hubbard, gravel 9 ~4 
Howard York, labor 8 7 5 
Wm. Bridges, " 7 oo 
JohB Al'len, " 3 so 
Peter Pen·nard, " 8 7 5 
Wallie Hilton, " 3 so 
F W Hilton, labor man and team fo r 
April and May, 
J os. Caine, labor, 
Howard York, labor, 
HE HHbbard '' 
Wm H ilton, " 
W H Mathews, " 
Wm Bridges, " 
Chester Hilton, " 
A H Smith, " 
F"rank Wells, " 
H erbert Littlefield., labor 
G S Davis, labor 
H 0 Eaton, " 
Wm Eaton ' ' 
' FA J ones, " · 
HS Bragdon," 
Chester E Hilton, labor 
Wm Bridges, labor 
Alonzo H atch, " 
J F Mathews, " 
Isiah Chadbourne, " 
Wm Hilton, labor 
H E Hubbard, '' 
Wm H Mathews 
A rthu.r BHzz~ll, " 
H H-Tucker, 348 1-2 l0ads gravel 
11 2 00 
14 00 
6 17 
24 94 
15 31 
19 25 
16 19 
9 62 
27 99 
9 50 
7 00 
45 00 
I O 62 
7 50 
9 25 
13 13 
7 88 
12 25 
7 00 
12 50 
I 75 
I 75 
3 50 ' 
5 25 
7 88 
34 85 
, 
369 
417 
418 
419 
458 
460 
461 
462 
.. 475 
476 
477 
478 
479 
480 
549 
568 
641 
645 
655 
656 
680 
686 
689 
690 
700 
703 
704 
713 
756 
I 8 
F W Hilton, labor month of June 
Edwin R Clark, labor 
J L Chick, labor , 
W J Goodwi.n, labor 
A H Smith, " 
F W Hilton, " t<D Sept. 1 
Wm Bridges, " 
C E Hilton, " 
Isaac H Storer, " 
Austin A Clark," 
FD Weeks, " 
E J Cole, " 
S E Littlefield, " 
L H Nason, labor and gravel 
Wn1 Hiilton, '' 
Herbert Gowen, labor 
A C Mildram, " 
F W Hilton, 203 loads gravel 
Alonzo Bridges, labor 
J 0hn Mathews, " 
F W Hilton, " 
0 ] Hubbard, material 
Edw. Eid ridge, labor 
A Bridges, labor 
CE Clark " 
FD Weeks, " 
L H Butler, " 
F W Hilton, labor and material 
H S Moulton, material 
244 f'rank W Hilton, 
• 
services as road com. to April 30 
24 S " " " May 3 I 
368 '' " " ] uly I 
459 " " " Sept I 
66 50 
6 25 
7 87 
21 62 
34 12 
80 05 
4 38 
12 25 
4 73 
6 38 
14 18 
7 79 
14 50 
7 85 
1 2 25 
2 62 
8 75 
20 30 
9 62 
9 62 
35 32 
31 83 
5 25 
6 12 
2 IO 
l 00 
I 50 
5 85 
3 66 
34 50 
58 50 
45 50 
32 18 
$927 08 
170 68 
- ---
$I .097 76 
1 
'· 
' l 
~ 
I 
I 
' l 
I j 
I 9 
South West Dis trict 
l Charles H Moody, C0mmissioner 1905-6 
I 
I 140 West Cook, labor $ IO 50 
1 143 C H Moody & Son, labor 24 50 I 
I 144 Harris Hilton, ,, 2 62 
145 H arry York, " 2 62 
155 George E arle, " 7 00 
186 Edgar Littlefield, " I 75 
' 190 Lewis Littlefield, " IO 00 
210 Samuel Silver, " 13 12 
21 I Lewis Littlefield, " 6r 25 
212 C C M Littlefield, " 6 12 
288 J ohn Perkins, ,, 7 00 
290 Charles Lemay, " 3 50 
291 ] ohn Littlefield, " 7 87 I 
S J Perkins, I 293 " 14 00 I 3r5 West Cook, ,, 19 24 • I 
I 316 W H Johnson, " 3 50 \ 
I 317 Chester Ramsdell, ,, 2 62 
f 318 Enoch Goodale, " 6 12 
320 Everett Newhall, " 2 62 
321 West Cook, " 5 25 
322 C H Moody & Son, " 29 75 
372 Geo F. Dixon, ,, I I 00 • 
375 ] oel Perkins, " 14 00 
376 W. Dixon & Son, " 86 76 
379 Alf red Willey, " 88 
380 ] ames Cheney, " 3 50 
381 A I( P Cheney, " 3 50 
382 Fran·k E Kin1ba11, ,, 8 75 
383 CE Hilton, " 9 37 
384 Alton Allen, " 8 l 5 
385 Walter Allen, " 2 83 
387 M L Sta.ples & Son, " 22 00 
388 S Merri.field, " 4 37 
- -389 Patrick Behan, ,, 21 00 
406 A E Perki11s, ,, 3 50 
' 
20 
464 George Earle, " 12 25 
465 West Cook, " 4 38 
470 C Herbert Littlefielcl" 16 30 
486 A E Gray, " 46 50 
487 A J Littlefield, " 5 25 
488 Chester Furbish, " z 62 
489 Josias Littlefield, " 12 17 
529 George Thompson, gravel 23 60 
539 Naham Boston, labor 7 32 
54r Samuel G Boston, " l 5 75 
542 ] os Bourne, " c6 63 
555 Geo H Littlefield, (Plank for Eaton & 
N Littlefield ·bridge) 23 80 
556 J os Bourne, labor 3 50 
557 C F Hurd, (repairing road machine) 5 oo . 
5 58 Edwt=lrd Tibbetts, labor 3 50 
560 C H Moody & Son, labor 26 2 5 
561 Pamelia Williams, gravel I 5 oo 
562 A K P Cheney, labor l 7 5 
563 Jam es Cl1e11ey " I 7 5 
583 Melvin French & Son, labor and ma-
$84 
593 
594 
595 
596 
597 
600 
610 
623 
624 
626 
630 
640 
642 
659 
terial, 6 oo 
E J A11len, labor, 14 89 
George Earle, " 7 oo 
' Howa!-d Littlefield, labor 8 75 
George A Cheney, " 5 24 
Joel Perkins, " 7 oo 
Frank Cheney, " 3 50 
Howard Littlefield, " 3 50 
J ohn J '' '' 5 2 5 
Levvis " " 3 50 
• 
F E Perkins, " 87 
Moses Bourne, " 5 25 
S] Perkins, " 10 50 
C Herbert Littlefield," 29 75 
A] Littlefield, " 4 30 
C H Moody & SoB, labor am.cl material 16 30 
• 
2 I 
661 Pamelia Williams, gravel 3 50. 
662 La11gdon Welch, la·bor 2 00 
663 George Earle, " 4 38 
667 Oliver S .l\l axwel.l," 5 25 
\ 668 W U Litt'lefield, " 3 50 
669 Henrv Maxwell, " IO 50 
.I 
670 Frank L Winn, (( I 92 
67r A l( P Cheney, " 4 20 
672 J a·1nes Cpeney, " 6 60 
699 0 H Littlefield, " 50 
702 Patrick Behan, " 3 50 
712 Jos Bot1rne, ,, 13 13 
716 H A Hilton, gravel, 3 90 
l 725 Geo H Littlefield, material 2 40 I 
\ 
737 C H Moody & Son, labor and ·material 8 36 
739 J W Jacobs " 3 50 
• f 
1 ) 752 W F Cousens, 32 loads gravel 6 40 
J 
753 J ohn Seavey, 20 " " • 4 00 I $903 02 
229 C H Moody, 
services as road com .. to June 10 67 15 
.. 
46 r5 I 410 '( " " J u'l y 8 \ 559 " "' (( Oct.' 25 65 41 
660 " '' ,, Dec. 1 0 33 63 
• $2 12 34 
North West District 
J ohn Rankin, Commissioner 1905-6 
191 George Goodwin, labor $7 00 
192 J ames Nason, " 3 50 
193 Eben Sayward, C< 3 50 
194 Albert H atch, '" IO 00 
195 Fred Mathews, f" 7 00 
196 Samt1el Guptill " 5 25 
197 J os Hilton, " 17 50 • 
l 
• 
I 
I 
22 
198 Granville Lord, ,, 7 62 
199 A1'len Hilton, " 17 50 
zoo Erastus Hilton "' 8 75 
201 Thomas Allen " 7 00 
202 CW Fenderson, " ·7 00 
220 John R ankin, " 53 67 
233 Guy R Annis, " II 8I 
\ 234 RS Annis, " 21 59 
I 
249 Geo S Littlefi eld, " 3 50 11 
250 0 Pennard, " 7 50 
2·5 l Wm B Littlefield, " J 75 
252 MW Staples, " 4 50 
253 Edward Clark, ,, 3 84 
254 Lamont Phillips, " I 75 
' 255 George Morrill, " 17 50 
256 James Williams, " 6 13 
257 Warren Williams, " 6 I2 
258 Austin Goodwin, " I2 25 
266 D WBragdon, " 12 60 I 294 G W Wakefield, " r9 51 I 295 GW " Jr., " 31 15 I 298 H oward Cheney ,, • 4 37 
299 Jam es Cheney, '' 15 05 
300 Alfred Wi1llies, " 4 72 
301 AK F Cheney, " 7 00 I I 302 Alfred Cheney, ,, 8 75 I 
303 Emily Littlefield, gravel s 60 I 
I 304 Ma:rcellt1s Donnell, labor 5 25 
305 Albert Steere, 
• 
" l 75 
306 L amont Reynolds, " r4 oo t 307 Saml:lel Guptill, " 3 50 
308 Ivory H atch, " 24 50 
309 Woodbury Bennett, " r4 oo 
3IO L H Nason, " 19 90 
31 I Trafton H atch, " - 24 50 
312 Oliver West, " 12 25 
313 · J G Storer, " 8 70 
! 
~ 23 NA H atch, " 14 18 370 
371 H aven E Lord " IO 00 
39:1 H S Mills, " 26 25 
392 H W Mills, " 3 50 
393 Walter Grant " I O 50 
394 T C Grant, " I O 33 
395 F B Hilton, " 41 35 
396 KG Murray, " 2 I O 
397 Wm Cu11len, " 4 37 
398 JP Lawson, " 7 00 
399 Warren. Wi:l:liams, " 2 62 
• 2 63 400 ] am es Wil·liams, ,, 
I 405 Kenda:ll & Whitney, tools I 49 
\ 412 K G Murray, lab> or 
2 I O 
\~ 426 J G Storer, 52 loads gravel 5 20 427 Wm. Wakefield, labor I 75 
1 438 Walter Grant " 3 85 ' 439 Oscar Jepson, " 88 • I 440 Abram C( " I 93 
441 Irving " " I 92 
442 Wo0d1bury Ben·nett" 3 50 
., 443 Lamont Reynolds, " 2 00 
l 456 H oward Hilton, " '1 20 99 ( 
457 Freeman Allen, " 1 2 25 
540 Wood:bl:1ry Boston, " 6 47 
572 ] ohn 0 Dfl:vis, " 7 50 
573 W H Bragdon, " 5 25 
580 ] 0 h·n Ran·kin, ,, .I 5 55 
582 J 0 Davis, " 3 50 
585 F B Hi·lton, " I 23 
586 H oward Hilton, ,, I 22 
638 Haven E Lord, " 3 12 
639 CH West, " 5 77 
673 ] ohn 0 Davis, " 6 12 
674 Erastus H atch, " 5 25 
685 F B Hilton, - - " 6 37 
708 A R Goodwin, material 5 96 
• 
24 
777 S M Reynolds, labor 2 00 
778 0 L Jepson, " I 75 
779 Ervin W Jepson,".' 5 09 
780 D W Bragdon, " 22 r4 
803 H S Mi1ls, ,, 6 38 
222 John Rankin, services as com. 23 91 
581 " ,, " " 29 73 
Total amount expended on roads and bridges 
Appropriation $3,000 00 
Amount reported unexpended 1904-5 243 67 
Unexpended balance 
Speci·al Appropriation 
OGUNQUIT BEACH 
Bills paid for 1904-5 
' 
141 C H Moody & Son, labor ~ 50 
-
154 George Earle, " s 25 
158 West Cook, " 5 25 
187 Edv.r Littlefield, " 5 25 
188 John J Littlefield " 5 25 
374 J oel Perkins, " I O 50 
386 M L Staples & Son, '' I O 50 
469 C Herbert'Littlefield " 20 40 
714 ] W J acobs, ,, I O 50 
289 John Perkins ,, 3 50 
292 SJ Perkins u I O 50 
230 CH Moody, " 9 50 
A mount expended 
Appropr·iation 
Unexpended balance 
• 
$793 99 
$53 64 
$847 63 
~3060 75 
$3243 67 
$182 92 
• 
$99 90· 
100 00 
IO 
' I I 
I 
I' 
I 
I 
I 
I 
' 
' t· 
I 
I 
' !: 
! ( 
l 
• l 
l 
f 
l z;g 
S pecia I A p propr.ia1ti0rr1 
M ERRIFI:ELI) RoA'.D 
Bills paid for 1905-6 
142 C l-I Moody & Son, labor $10·. 50· 
156 W oodbuLy. Dixon & Son, labor 31 so· 
157 Eddie Go0dale, " LO ' 50· 
159 West G::ook, " 8·· 75 
189 Albion Tuttle, " 87.-
214 C Herh>ert Littlefielcil " I 14 00 
215 Howard Littlefield, " 5'. 25 
341 Georg~. A Littlefield, . ,, 2· 3 I I 
378 H arry· Tripp, " llO 50 
' CH Moody~ , 538 " 20 z.5 1 
' 
715 J W Jacoos, " I O 50 
Amount expended $124, 93 
A p pr0priation 125 00 
Unexpended balance 07 
State Road 
Bills paid-for year 19.05-6 
498 Wm. U; Littlefield, 
. 
24' 59 
II 499 ] oseph· Caiae, 28 00 ' , 
500 CH Moody, I 3r 50 
501 Ed war.cl Boston, I 81 37. 
502 Carl York,1 II 37. 
503 H arry. Y oJ')k, I l 3J.· 
504 Moses Bourne 15 75 
5,0·5 E E Newha:l:J, 19· 25 
5_06 Arthur Buzzell, 19 25 
~07 EH Chute, I-2 2 51 
508 George E arle, 12 25 
509 S] Perkins, 31 50 
510 C W Ilsley,. 38. 5G>' 
511 Frank Cheney, 33 25 
5 I 2' F W Hilton- -
' 
117 50, 
5 I 3' C~ € -M L ittlefield, 6'6 1 50· • 
26 
5 I 4 Alexander Maxwell, 
5I5 Herbert Hubbard, 
516 Everett " 
517 Woodbury Dixon & So11, 
518 Nicholas Littlefield, 
519 B H Hilton, 
520 George Philips, stone 
52I Alvin York, " 
522 0] Hubbard, lumber 
523 Arthur W Littlefield, stone 
524 Woodbury Littlefield " 
525 H S Moulton, tools 
526 ] Heroert Seavey, drain pipe 
5 2 7 Wm H Eaton; freight 
6I4 James S Bourne, labor 
598 
611 
644 
665 
691 
7I7 
723 
738 
Amount expended 
Appropriation 
From State 
Total amount 
Amount overdrawn 
Stone at Wells 
A ] 4ittlefield, 50 loads stone 
" " " " " " 
" " " 
,, " 
" 
" " 
,, 
" " " 
" " " ·' . ' 
((' 
George P Hatch, labor on stone 
A J Littlefield, Io loads of stone 
C H Moody, labor on stone 
Amount expended 
Appropriation 
Overdrawn 
' 
31 50 
7 87 
88 
47 25 
19 25 
30 25 
I O 00 
4 00 
4 00 
2 00 
I 00 
IO 55 
35 40 
3 36 
I 75 
4 00 00 
200 00 
Beach 
$87 50 
87 50 
87 50 
87 50 
87 50 
13 00 
17 50 
35 76 
$600 17 
600 00 
I7 
$503 76 
500 00 
3 76 
Road Machine 
268 Freight 
451 CW Fall 
Total expended 
Appropriation 
$4 18 
220 82 
$225 00 
225 00 
I 
I 
1\ 
I 
l 
I 
I 
l 
l 
I 
'I 
1 
I 
i. 
l 
~ 
' 
J 
I 
-
27 
' Co,m·mon Schools 
T eachers' Wages, Conveyance of Pu.pils, Janitor and Fuel. 
' Bills paid for year 1904-5 
29 George A Littlefield, teaching Div. 
No. 3, winter term 
766 E ] Aller:i, 4 cords wood, Div. No. 8 
Bills paid for I 90 5-6 
120 W Dixon, wood and drawing same 
85 00 
15 75 
for Div. N os.3 and 4 8 oo 
124 Guy Winn, sawing I l -2 cords wood for 
sch00lhouse Div. No. 3 75 
146 N. McFarland, sawing wood for school-
h0t1se Div. N·o. 4 l 50 
213 C C M Littlefield, wood for Div. Nos. 
3 and 4 23 75 
228 George A Littlefield, teaching Spring 
term Div. No. 3 95 oo 
235 Ella A MiHer, teaching Spring term 
Div. No. 5 88 oo 
260 F B Hilton, sawing and housing 4 1-2 
cords wood, Div. Nos. 14 and I 5 4 50 
263 Nicholas Littlefield, sawing 'rvood for 
Div. No. 3 2 oo 
270 Maud M H ammond, teaching Spring 
ter·m, Div. No. 7 7 I 50 
27 I Ivie C Taylor, teaching Spring term, 
Div. No. r 77 oo 
272 ] ulia F Maxwell, teaching SpriRg term, 
Div. No. 13 88 oo 
273 Lizzie G Wells, teaching Spring term, 
(Grammar) Div. No.2 93 50 
274 Lois M Pope, teaching Spring term, 
(Primary) Div. No. 2 66 oo 
275 Cora B Litt]~fJ.eld, teaching Spring 
term, Div. No. 4 82 50 
$IOO 75 
• 
2:8 
276 Lewis W Per.kin-s ·teaching Spring ·term, 
DiVr. N o~ , 6 1 66 00 
277 Alice A Campbell,. teaching ·Spring term 
Div. No. 8 66 oo 
278 Nellie. Littlefielcl, teaching Spring te!'"m, 
Div. No. ·9' 82 go: 
279 Berey .R.. R ankin, teaching Spring 
term Div. No. 10 82 50 
280 Ethel M Spiller, teachiug Spring term, 
Div. No. I2 71· 50 
28I Marion U Gowen, teaching Spring term, 
Div. No. 14 82 50 
282 Ella F Ricker, teaching Spring term, 
Div. No. 15 75 oo 
283 Annie Perkins, teaching Spring t'erm, 
Div. No. I6 82 50 
286 H G Storer, convey,ing pupils to Div. 
No. I,. Spring term 27 50 
390 H S Mi1ls conveying pupils to Div. No. 
12 Spring term 22 oo 
530 W ... '\ Davis, fitt ing and storing wood 
Div. No. IO 3 oo 
548 P A Littlefield,fitting and storing, wood 
Div. No. 16 2 25 
566 E J Cole, wood.for· Div. No. I 6 oo 
567 S E Littlefield, wood for Div. No: 7 IO 50 
578 J ohn Rankin, wood for Div. No.Io, I2, 
14, I 5·' 33 00 
603 Lola H . Durrell, teaching Fall term 
Div. No. r2 77 00 
604 Ora E McKenney, teaching Fall terim, 
Div. No. ro 77 00' 
605 Fl0rence A Day, teacli.ing Fall term, 
(Grammar) Div. No. 2 93 5,0 
606 Lois M Pope, teaching Fall term, 
(Primary) Div. N.o. 2 77 oo 
\ 
I 
" 11 
1 
, , 
J 
'• 
I' 
I 
I 
I 
{ 
I 
l 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
29 
608 A Carmen Taylor, teaching Fall term 
Div. No. 14, 8 weeks 60 oo 
609 Eulalie B Webb, teaching Fall term 
Div. No. 16 77 oo 
612 LuelJa F RickeF, teaching Fall term 
Div. No. 15 82 50 
613 WP Leach, fitting and storing wood 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
666 
Div. No. 1·2 · · 2 oo 
H G Starer, conveyi·ng pupils to 
Div. No. I, Fall term 
Ivie C Taylor, teaching Fall term, 
Div. No. I 
Ida L Shaw, teaching Fall term, 8 
weeks, Grammar school, Ogunquit 
Julia B Smith, teaching Fall term, 
27 50 
.82 50 
68 00 
Primary schopl, Ogunquit, 8 weeks· 60 OO' 
Ethel M Cheney, teaching F all term, . 
Div. No. 4 · 82 50 
Lewis W Perkins, teaching Fall term, 
Div. No. 6 77 oo 
Roby P Littlefield, teaching Fal'l term, 
Div. No. 7 77 oo 
] ulia S H utcl1ins, teaching Fall term, 
Div. No. 17 (EatoB. school) 
Nellie Littlefield, teaching Fall term, 
Div. 9 
Mat1d M I-Iarnmond, teaching Fall1 
term, Div. No. 8 
Mrs Eben Gray, wood for Div .. N Or 7 
S E Littlefield, wood for Div. No. 7 
Alice W Johnson,, teaehing Winter 
77 00 
82 50 
77 00 
4 25 
5 00 
term Div. r 7 (Eaton scs.hool) one: week 7 oo· 
Geo A Littlefield• teaching Fall' term 
Div. 3 1.04' 50· 
677 Chas. A Dav-i·s, janitor and cleaning 
windows~ Ogunqillt sch00l, l~acll term' 20· 3·3 
• 
\ 
' 
' 
• • 
\ 
' I ' 
., 
\ 
• • 
. . 
.. ... ' 
' 
" . 
" \ 
. . 
\ \ 
. . 
.. 
30 
. 
694 Ida L Shaw, teach·ing Fall term, OgLH.il· 
q·uit Grammar School, 4 weeks 34 oo 
695 J ulia B Smith, teaching F all term 
Primary School Ogu.nquit 4 weeks 30 oo 
705 Geo F Stevens, wood for Div. No. 6 13 oo 
724 Fra·nk B Hilton, fitt ing and h0using 
wood for Div. Nos. I·O and 14 5 oo ' 
732 Herbert Littlefield, 'vvoocl for Div. Nos. 
3 and 4 22 oo 
733 E Garland, wood and fitting same for 
Div. Nos. l and 2 a11d Eaton school r2 63 
743 I saac H Storer, wood and fitting same 
for Div. Nos. I 5 and 16 8 60 
7 45 G S D avis, z cords wood for Eaton school 7 oo 
746 G S D avis, 7 cords, fitting and housing 
sa·me fo r Div. No. 2 32 oo 
755 H S Moulton, supplies for Div. Nos. 2 
a·nd 3 a11d Eato.B. school 4 05 
767 FE Rankin, I l-2 cords of wood for 
Div. No I 6 oo 
. 
772 Addie G. Barker, teaching Winter 
term, Div. No. 7 70 oo 
77 4 Myra A Seavey, teaching Winter term 
9 weeks No. 17, Eaton school 63 oo 
77 5 L ola H Dt1rrell, teaching Wi.B.ter school 
776 
793 
Div. No. 12 70 oo 
Ora E McKenney, teachiBg Winter 
term, Div. ro 
S M R eynolds, wood for Div. No. 9 
Florence A Day, teaching Winter 
term, Grammar school Div. No. 2 
L ois M Pope, teaching Winter term, 
Primary school, Div. No. 2 
Perley Richar:ds, fitting and storing 
wood, Div. No. 4 
70 00 
3 75 
85 00 
70 00 
I 00 
8 12 Wm G Hil1l, \Vood and fit ting same, 
Div. No. 10 4 75 
• 
• I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
' 
' J 
I 
l 
l 
J 
I 
J 
I 
I 
I 
r 
3 I 
.819 Leon P Hayes, janitor Div . No. 2 5 oo 
.820 Roby P. Littlefield, teachiRg Winter 
. term, Div. No. 6 70 oo 
• 
Amount Appropriated $2,700 00 
1726 02 
738 18 
Amt. of State school fund and mill tax 
Amt. rep>orted unexpended 1904-5 
Amount available 
Balance available 
S chools in Divisions Nos. 1, 3, 4, OgBnqt1it 
8, 9, 14, 15 and 16 being in session at 
date of this report Teachers of san1e 
have not been paid. E stimated cost 
of same for Winter term 
.Free High School 
(Teachers' Wages Only) 
Bills paid for the year 1904-5 
1 Alta C \tValker, assist ant, \Vinter t errn 72 oo 
6 G F Parsons, principal, Winter term 240 oo 
550 
-Bills paid for the year 1905-6 
Alta C W alker, assistant to May 13 72 oo 
Alta C W alker, " June 22 72 oo 
George F Parsons, principal, Spring 
term 
N,orris S Lord 
5 weeks 
'' Fa!l'l term 
A lta C W alker, assist ant to Oct. 20 
Norris S L ord, principal"to Nov. 10 
' 
, 
Alta C Walker, assistant to Nov. 18 
Norris S Lord, principal, Fall t erm 
5 weeks - ~ 
Alta·C Walker, assist ant to I>ec. I 5 
240 00 
10 0 00 
72 00 
80 00 
48 00 
10 0 00 
48 00 
$778 50 
$312 00 
32 
750 Alta C Walker, " Feb. 3 48 00 
751 N orris S Lord, principC\l to F eb. 3 80 00 
Tot()1 expended 
Amount appropriated $1000 00 
" received from State 250 00 
" reported unexpended 1904-5 476 00 
Total amount available 
Balance available 
Free Text Books 
223 Edward E Babb & Co. 12 75 
224 Silver Burdett & Co. 23 84 
225 American Book Cq. 30 16 
226 · D C H eath & Co. 7 40 
402 Allyn & Bacon 6 67 
63c D C H eath & Co .. I O 67 
632 Ginn & Co. 149 03 
633 Allyn & Bacon 2 35 
634 Edward E Babb & Co. 28 49 
635 American Book Co. 29 76 
721 D H Knowlton & Co. 2 50 
769 Edward E' Babb & Co. 12 68 
770 American Book Co. 21 80 
771 Gin:n & Co. 67 05 
781 I saac H Storer, express to Feb. 9, '06 12 20· 
Amount exp'ended 
Amount appropriated 
Amount overdrawn 
Fuel For High School 
533 E Garland,, 9 9-10 tons coal $71 82 
7 47 G S Davis, 5 cords wood, sawing and 
housir:ig same · 23 oo 
' 
' 
" < I 
; 
I 
\ I 
$1272 00 
1726 00 
II ' 
454 00 1 
' . 
t 
I 
I 
. 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
• l 
I 
I 
417 35 I 
300 00 
117 35 
$94 82· 
' 
! 
i' 
l 
l, 
[, 
l 
l 
I 
! 
I 
! 
1 
j 
I . 
l 
' I 
I 
l 
i 
l 
I 
I 
1 33 
Conveyanice and Assistance of High 
School Pupils 
Bills paid for year I 904-5 
8 W r' Cousens, Winter tern1 1904-5 $r r9 oo 
496 Philip Hatchins, Fall term 1904 5 oo 
Bills paid for year 1905-6 
474 W H E aton, Spring tern1 121 00 
749 W H E aton, FaU term 116 00 
Amount appropriated 300 00 
Amount reported unexpended 1904-5 72 50 
• 
Balance available 
Repairs on School Houses 
Bills paid for the year 1904-5 
2 G eo G H atch, supplies ·for schools 1904 $3 36 
404 Baral( Bragdon, repairs on school 
house Div. No. 8 - 3 50 
730 J G Littlefield, nails £or repai.rs, Div, 
Nos. 3 and 4 6 45 
$13 31 
Bills paid for 1905-6 
20 Hattie Boston, cleaning school houses 
in Div. Nos. 3, 4 4 00 
33 H attie Boston, cleaning . school houses 
Div. No. 5 & 13 4 00 
34 Edmund Boston, cleaning vaults to 
school houses Div. No. 3. 4. 5. & 13 6 0:) 
37 Charles E Gowen, repairs on school 
11ouse Div. No. 16 2 90 
122 . Melv·~lle Fren-cb, cleaning school house 
Div. 7 2 00 
$ 124 00 
, 
237 00 
361 00 
372 50 
$I I 50 
' 
' 
34 
123 Mary E Fenderson, cleaning school 
, house Div. N.o. I 5 1 oo 
I 2 5 C 0 Pope, r 2 3-4 M' shingles and de-
livering same for school house Div. 
No. 3 33 33 
216 F B Tupper, stove and pipe for Div. 
No. 6 $9 45 
2 17 Eben Gray, repairs on school house 
Div. No. 7 7 oo 
237 J S Winn, repairs ON school house Div. 
No. 3 17 oo 
259 F B Hilton, cleaning school houses Div. 
Nos. 9, 12, r4 and 15 8 oo 
287 C H Davis, repairs on High school 
building I 75 
297 J R Rankin, repairs on school house Div. 
No. 2 I 50 
403 Mousan1 'vVater Co., water for High 
school 7 50 
413 C 0 Pope, lumber for school house Div. 
No. 3 43 47 
414 C H Davis, cleaning High school 
bui·lding 4 50 
4r 5 Beth Hilton, cleaning school house, 
Div. No. 6 2 oo 
416 A F Hilton, two trips to No. Berwick 
for stone, Div. No. 6 3 oo 
435 E F Mitchell, labor and material paint-
ing schoolhouse Div. No. 6 I 3 68 
449 W H Earle, repairs on school hol1se 
Div. No. 6 I 75 
466 Am School Furniture Co., school 
furniture 13 20 
467 E P Hobbs, repairs on school house Div._ 
No. 2 13 -80 
482 Reginald Welch, cleaning scho0l house 
and vat1lt Div. No. i 6 3 oo 
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483 E F Hutchins, cleaning vault school 
' house Div. No. 14 r oo 
532 J S Winn, labor on school house Div. 
No. 3 15 75 
536 F B Tupper, stove fittings and labor 
school house Div. No. 4 6 25 
537 B M Bragdon, cleaning school house and 
vault Div. No.8 3 oo 
552 Ann1ie Silver, clea·ning school house Div. 
No. 2 I oo 
564 L L K.im ball painting school hot1ses Div. 
N 0 . 3 & 7 and bell cap on High school 34 60 
56 5 J R Rankin, labor and material 
on school house Div. No. z and 
High school 8 88 
577 John Ra11kin, supplies furnished 
schools Div. No,ro, 12, 14, 9 & 15 6 13 
592 G W Larrabee & Co., ha.rd ware 
supplies school house Div. No.,3 6 34 
615 Wm 1-I u bbard, cleaning school 
house and vault Div. N·o. I·O 3 oo 
651 C 0 Pope, material for repairs school 
house Div. N 0 3 2 34 
696 Bara1k Bragdon, use of water school 
h ouse Div. No. 8 2 oo 
697 B A MaxweH, setting up furniture 
in Ogunquit school house I 90 
706 Georg·e F Stevens, repairs on school 
Div. No. 6 2 65 
73 5 Edmund Garland, cleaning and repairs 
Div. N 0. I & 2 I 9 00 
736 Edmt1nd Garland, furnishings for High 
741 
school building 26 20 
W F Cousens, material for repairs in 
Div. Nos . 3-and 7 
Lincoln Hatch, " " No. 10 
18 00 
6 00 
, 
I 
36 
768 F E Rankin, tnaterial for repairs in Div. 
Nos. rand 2 z 86 
787 Geo G Hatch, supplies for Div. No. 2 z 75 
804 J udson Hatch, supplies 6 70 
807 A H Hatch, repairs, Div. No. 14 2 54 
808 F B Hilton, " '' " " I 60 
Amount expended 
A 1nount Appropriated 
397 63 
500 00 
Unexpended 102 37 
' New School House Burnt Mill Road Eaton School 
323 H A Kim:bal.l b>uilder as per contract 420 oo 
33 r W W Smith freight on furnitttre 6 79 
367 A H Andrews Co furniture 48 40 
734 Edmund Garland furniture & labor I 7 57 
447 
452 
473 
531 
534 
An1ount expended 
Approprjation 
Balance available 
New School House a t Ogunquit 
J o~hn J Littlefield school house lot 500 oo 
Mathews Bros builders 1st payment I I 5 oo 
J Edward Richardson plans and 
specifications on account 50 oo 
Mathews Br.os bt1ilders 2nd pay1nent 1700 oo 
J P Putnam advertising and selling 
school property in Div. No. 5, I 3 
C Herbert Littlefield drain pipe and 
labor 
' l.1'ran,k Brooks labor 
Mousan Water Co putting in water 
• 
19 50 
50 25 
8 75 
pipe 13 50 
Mathews Bros builder's balance due 900 oo 
J Edward Richardson plans and spec-
ifications b>alance due 44 50 
$492 76 
500 00 
7 24 
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535 J ohn J Littlefield labor 15 75 
648 AM Wells furnace on account 83 oo 
664 " ' " " bal due 82 oo 
740 
' • 
795 
798 
W }"' Cousens surveyi1ng lot and fur-
nishings 
J am es M Perkins lab>or 
Wilbur A Randall labor 
22 25 
2 25 
2 00 
Total expended 
Assesn1ent this year 
-$3608 75 
500 00 
R eceived from J W Jacobs for school house 
and lot Div,. No. 5 400 00 
Received from J H Littlefield for school 
house and lot Div. No. 13 450 00 
444 
445 
5·53 
590 
682 
800 
Balance unpaid 
New Town Heuse 
Georgia A Mildram, lot as per cileed as 
per vote of town June 12, 1905 800 oo 
Wm G and C H Williams, lot as per deed 
as per vote of town June 12, 1905 200 oo 
Mathews Bros., builders, 1st pa·yment 450 oo 
'' " " 2ncil . " 2000 oo 
'' " '' ' 3rd '' 1500 oo 
" " " fin al " 2044 oo 
' 
1350 00 
2258 75 
• 
Total expended $6,994 oo 
IAju·ries to Horses from Defects in Highway 
25 Chester W Reynolds for injury to h0rse on 
high way as per vote of town Mar. r4, 
1905 
Appropriation 
$50 00 
50 00 
38 Burleigh E Littlefield for injt1ry to 
horse on highway as per ,vote of town 
March 14 1go5 · ·, $50 oo 
. 
•, 
Appropriation 50 oo 
. - -
' 
I 
38 
Hose.Go. at Wells Corner 'and Ogunqu.it . . . 
574 W ells Village H ose Co 
OgL1nq11it H ose Co , · 
$50 00 . 
575 so 00 
Total expended 
Appropriation 
Brown Tail Moth 
129 D W Bragd0n $59 65 
. ' 161 B Ii Hilton 3 82 
• 
162 Geo G Hatc.h 23 28 
163 S olomon R Stevens 4 39 , 
164 Arthur W Littlefi eld 8 59 
165 J oshua L Chick 8 57 
\ • 221 J ohn R ankin I 86 
497 J osias Littlefield I I O 
5~8 NP M J acobs 3 16 
7g9 ' James M Perkins 
' 
I 30 
T otal expended 
.A ppropriation 
Unexpended balaince 
. 
Hydrant Rental 
28 Mousam Water Co. J a.n. I to July r 1905 
485 " " " July I to J an I 1906 
' 
T otal expended 
Appropriation 
G A R Memorial . 
r 17 A. H. Cram 
AmoL1nt appropriated . 
Discounit on Taxes 
823 Samuel J. Perkins, collector, d iscount 
on $14,502.03 of the 1905 comn1itment 
c0llected before Sept. ·r, 1905 at 5 
percent $725 ro 
Amount appropriated 500 oo 
Deficie11cy 
. 
• • $IOO 00 
JOO 00 
.. 
$ I 15 J2 
200 00 
$84 28 
$500 00 
500 00 
$1,000 00 
r,ooo oo 
$75 00 
75 00 
$225 00 
• 
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High School Chemical Labo·ratory 
Unexpended balance a:s per 1905 report 
Recapitulation 
' 
Showing expenditt1res for ,. 
Town officers 
Tovvn farm 
.. ' .... Outside Poor ' 
Mai·n· I N sane H 0spital 
Miscellaneous Bill s 
Fuel for High school 
Free High school . i 
Common schoo]s 
Free text books 
Repairs OB school houses 
• 
Conveyance a:nd assistance High school pupils 
New school hot1se at Ogur;iquit 
" " " Burnt Mill· Road 
'Highways, roads and bridg·es 
R oad machine 
. 
Ogunquit Beach Road 
Merrifield Road 
Stone at Wells Beach 
State Road 
Breaking dovvn s11ow winter r904-5 
New Town H ouse 
H ydraht Rental 
' 
H ose Co. at Wells Corner and Ogunquit 
G. A. R. Men1orial 
Reynold's horse 
Littlefield's h orse 
Abatememt of taxes 
Discount on taxes 
Brown Tail Moth 
Selectmen have d.rawn 823 orders on the 
T reasurer amou11ti·ng t o · 
17 6 1 
$ I, 179 88 
I ,005 38 
260 71 
405 . 8'2 
I 1,534· 49 
94 82 
( ,272 00 
3,600 36 
. 417 35 
. 397· 63 
36 1 00 
3,608 75 
492 76 
3,060 7:5 
225 00 
99 90 
124.93 
503 76 
600 I 7 ' 
1,007 12 
6,994 00 
I,000 00 
100 00 
75 00 
50 00 
50 00 
• 
410 89 
725 I O 
115 72 
$29,773 29 
$z9,773 29 
' \ 
' 
' 
, I 
Treasurer's Report. 
WILBUR F. COUSENS, Treasurer. 
In Account with the Town of Wells, 
T 0 cash received fron1 former Treasurer 
Dr. 
$ 1,301 74 
" " " State for a seal l oo 
" " " on account 0f Free High school 125 00 
. Balance on 1903 commitment 340 17 
Interest " " 156 30 
Balance due on 1904 " 6,172 55 
In Account with the Town of Wells, 
By paid 33 orders 1904issl:le 
" I 3 " I 90 5 ' ' 
Balance 1904 con1mitment uncollected 
Cash in hands of treasurer to balance, 
Respectfully .Submitted, 
$8,096 76 
Cr. 
$ 1,039 61 
694 59 
6,147 55 
215 01 
$8,096 76 
, 
WILBUR F . CousENS, 1'reasurer. 
The above covers transactions of Treasurer from Feb. 20 
1905, to M.arch I 8, 1905, when t he books were transferred 
from W . F. Cousens to Wm. H . Eaton. 
' 
WILLIAM H. EATON, Treasurer. 
In Account with ·the Town of Wells, 
To cash received from former 1"'reast1r.er 
' 
-. Bal~nce due on commitment of 1904 
• 
· - --- " . " l 90 5 
Cash.loaned Town 
" received for oxen s'old· 
' ... 
' ·" " J F Miller license pool room 
Dr. 
$215 01 
p, 147 55 
19,986 59 
20,000 00 
160 00 
10 00 
' 
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" ,, J as. H Littlefield license pool room 
,, - " L J Lit tlefield license bowling alley 
• 
" " Perkins & Powers " " " 
" " ] B Clark " as auctioneer 
' " " Pe:r:isiolils paid 1905 
,, -'' State acc't free High school 
'' - '' " " Soldiers burial 
H ll 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
' 
' 
" 
'' 
" 
•' 
" 
" 
" " " Dog licenses I 904 
" '' '' Damage to sheep 
'' ·' " · " State road 
" " " R R & Telegraph tax 
' '' " " School fund & mill tax 
] ~hn W Jacobs for schoolhouse & lot 
• ' I J H Littlefield " " 
A H Littlefield tax title 
C W Ti.bbetts " 
Heirs Joshua Crediford tax title 
N P M Jacobs '' on acc't 
Geo G Hatch dog licenses 
W H Littlefield calf and hens sold 
• 
'' '' sold 
B F Adams acc't John Adams estate 
io oo 
IO 00 
IO 00 
2 00 
31~ 00 
250 00 
35 00 
' 
"122 43 
53 00 
• 
200 00 
50 02 
1,726 02 
400 00 
450 00 
' 7 00 
. 15 97 
6 87 
' 325 00 
132 00 
- 16 00 
• 
6 00 
15 66 
" 
Town of Kennebun}{ suRplies and medical 
attendance for A Loring Littlefield 49 86 
" M L Staples for old stove Div. No. 4 50 
In Account with Town of Wei.ls~ 
Ry paid 27 orders '1904 issue 200 14 
27,126 OI 
2,324 64 
1,158 40 
. 
" 7 40 " 1905 " 
" .State tax 
" 
" 
" 
"' 
" 
County tax 
Treasurer's notes 
Interest on Treasurer's notes 
-State Pensions 
State d~g tax 
12,500 00 
278 09 
312 00 
132 00 
I 
4? 
Balance oµ icommitment of 1904 uncollected 
" " r.90 5 
Cash in hands of Treasurer to balance 
.. 
, 
.. 9j{3 67 
5,7 !.O 65 
8 88 
$50,724 48 
NOTES .OUTSTANDING . 
1\.pr. 7, 1905, Woodbury Hilton; I year at 3 per cent $4,4do oo 
Apr. 12, 1905, J os. A Littlefield, l year at 3 per cent 1,500 ou 
Apr. 14, 1905, Ho\vard Littlefield, r year at3 per cent 900 oo 
I 
I 
Apr. 13, 1905, CC M Littlefield, on deµiand 3 " " 1,20.0 oo 
N 0V. I 5, 190 5, Caroline s Mou1lton on " 3 1-2 pe~ er 1,000 00 !II 
Nov. I·6, 1905, Second Cong'l Parish, on" ;, '' " 700 oo 
Dec. 2, I905, Caroline s Mou] ton, """ " ,, re 500 00 
Dec. 4, l 905, AT Littlefield, "' " ·" " " 430 oo 11 
Dec. 7, 1905, J ohn E West, '' " 'f " '' 1,000 oo I 
D~c. 23, 1905, Al bra W Littlefield, "" " " '' l,ooo oo 
Dec. 2 3, 190 5, J ohn L Wells, " " " " '' 500 oo 
Jan. 4, 1906, Second Co11g'l Parish, " " " " " 300 oo 
Feb. 6, 1906 Al bra W Littlefield, " " " " " 500 oo 
f eb. 7, 1906,A T Littlefield, · " " " " " 1,070 oo 
-----
. $I 5,000.00 
Balance sheet and list of notes outstanding as above, 
Respectfully st1bn1itted, 
. WILLIAM H. EATON, Treasurer. 
Wells, Me., Feb. 20, 1906. 
-----------
COLLECTOR'S REPORT. 
SAM'UEL J. PERKINS, Collector. 
In Account with the Town of Wells 
To commitment 1905 
In Account with the Town of Wells 
Dr. 
$19,986 59 
Cr. 
By Amount collected as per ·rreasurer's receipts before 
Sept I I 3,776 93 
Amount collected since Sept I to date including 
interest on pirt collected s ince Nov I as per 
Treasurer's receipts 
Discount on part coUected before Sept I as per 
order No. 823 not turned over to 'Treasurer 
Balance commitment 1905 due 
Interest on same to date 
Total ba:la:nce due 
499 or 
725 IO 
15,001 04 
4, 985 55 
91 40 
5,076 95 
Respectfully Submitted, 
SAM·UEL J . PERK.INS, Collector. 
l 
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Statement Showing the Fina·ncial Condition of 
Town at Date of th1is Report 
-
' 
' ~ . RESOURCES \ \ 
Cash in hands of Treasurer 
Jax .tit~e heirs Theodore· Wells with int. 'to date 
\.. • "'"· J " " " . " ,, 
" " " " ' 
" l " 
~ 1 " ~ Leslie H Storer " ,, 
..... - .. re -
" " " " 
. '' N P M Jacobs " " 
·~ · " ' J Edward S Newhall " " 
'' J W Jacobs . " 
,, 
Due froµi E' L an,d J ohn Winn 
" Interest on same to date 
" Joseph Caine for ·h.ay ' 
" State 0n acc't Charles H Clark, soldier 
" Estate of John Adams 
" George' L Bragdon for rent of Winn farm 
" Harry P Hilton, balance of 1904 com-
" 
" 
" 
" 
" 
" 
. . 
mitment, per Treasure'r's receipts 
H arry P Hilton, interest collected since 
Nov. 1, 1904 to date 
Samuel J. Perkins, ba·lance of 1905 
com1mitment, per Treasurer's receipts 
Samuel J. Perkins bala11ce of interest on 
uncol 1lected balance of 1905 commit.; 
ment Nov. l to date 
George F Stevens for board of Charles L 
Stevens at Insane hospital 
J effison Welch for board and expenses of 
Dora A Welch at Insane hospital 
State, sheep kil1led by dogs 
LIABILITIES 
Outstanding orders of previot1s years per 
1904-5 report $387 45 
4 Outstanding orders of 1903 issue per 
1904-5 report 
4 Outstar1qing orciers 0£ 1904 issue 
$8 88 
I O ·18 
1 80 
2 18 
3 84 
8 73 
1 82 
8 73 
6 15 
461 80 
I I 0 81 
4 50 
34 85 
1 2 00 
60 00 
973 67 
200 95 
5,710 65 
91 40 
72 50 
95 74 
95 00 
$7,976 18 
8 3 " " I 90 5 " 
6 79 
9 08 
2,647 28 
14 ,, 
Int. on 14" 
Liabilities 
Resources 
44 
notes 
,, to date 
' 
D ebt of the town at date of this report 
per orders drawn 1905-6 
Debt of town as per 1904-5 report as per 
orders drawn 
I 5,000 00 
248 3r 
----$18,298 9 1 
7,976 18 
- - ---. 
10,322 73 
109 12 
Total T owns debt as per orders' drawn to 
Feb. 15, 1906, 
l3ills outstanding' at date of this r eport, estimated 
F or T own officers' services 120 oo 
" conveyance of High school pupils 
wi11ter term 
" teachers' wages H igh school part of 
winter tern1 
" teachers' wages common schools 
winter term 
" repairs on school houses 
,,, ft1el and janitor services 
" , miscellaneous 
100 00 
• 
192 00 
778 50 
75 00 
50 00 
100 00 
, 
. ' 
--- - $ 1,415 50 
T ota1l T ow·n debt at time of this report 
Respectfulily submitted, 
BENJAMIN H . HILTON, 
DANIEL W. BRAGDON, 
HARLEY S. MOULTON, 
W ells, Maine, February 20, i 906. 
- -
I I,847 35 
Selectmen 
of 
Wells. 
I SAAC H . STORER, Auditor. 
Y our Auditor submits the following as unsettled business. 
T ax title deeds to the amount of $606. 53 deposited with 
the Treasurer, by H arry P . Hilton, ·collector for 1904 and '05. 
No settlement has lDeen made with the B. & M. R . R. Co. 
in regard to tl1e burni,ng of Town H ouse. 
No money bas been received by Treasurer fro1n the sale 
of the sc.hool house in Div. No. l r . 
• 
I 
I 
• 
l 
I 
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-Town Clerk's Report 
OF THE 
VITAL STATISTICS 
Recorded in Wells from J anuary 1 to December 31. 1905. 
BIRTHS 
Jan. I T o Mr. a·11d Mrs. Wm E Hubbard: a son 
6 Aaron H Littlefield, a daughter 
12 Al bi on Stillings, a so11 
8 Wm H Kimball, a son 
19 . Wm Bridges, a son 
Feb. 1 Wilmot Dixon, a dat1ghter 
2 Edward F Hutchins, a daughter 
II Haven E Lord, a son 
12 Nahum M Hilton, a daughter 
13 Mark Farnham, a daughter 
rs F~rank B Adams, a son 
Mar. 25 Moses A Bourne, a daugh ter 
Apr. 3 Walter Day, a daughter 
1· 23 Leonard Allen Jr, a daughter I 
I May I Earle S. Brovvn, a son ' 
3 Geo W Gilchrist, a son 
3 Geo W Brooks, a son 
4 Benj W Hi1lton, a daughter 
22 Fred 'vV Bayley, a daughter 
June15 Alonzo Bridges, a daughter 
20 Warren A Brooks, a so11 
23 
- -
Geo W Hilton 2nd, a son 
26 Wn1 Pierce, a son 
July 6 Arthur W Littlefield, a dat1ghter 
Aug. 2 Arth1u1r E Pierce, a son 
6 J oh·n A Hill, a son 
23 Geo, P N ew·hall, a son 
' Oct. 4 Ernest Pin·nard a son 
r6 Alonzo B Hatch, a son 
~ Nov. I Orin J Adams, a son 
12 M H Hilton, a son 
Dec. 22 Wm Young, a son ~ DEATHS 
Yrs. M·OS. Days 
J an. 3 George W Dixon IO 15 
6 Susie E Hatch ' 55 3 14 
7 Susan E Perkilil.s 85 6 
20 Sarah S Wheelwright 76 2 28 
22 Albion C Still1ings I 14 
Mar. 2 Almira S Cole 83 IO 23 
5 Sa1muel A Littlefield 74 8 
6 Alice Nason 79 ' 5 
i2 Haddassah C Go0dvvin 86 6 28 
Apr. 13 L ousia W Otis 72 2 19 
May 21 Sarah E Perkins 86 4 5 
24 Pl·iney Hobbs 54 6 6 
J u1ne I Henry W Cle1ne11t 63 5 8 
14 George H Moul ton 60 9 17 
29 Flora E Davis 47 I 7 
}·1:1ly I 8 Martha Babon 84 7 18 
4 Susan Averel1l 64 7 
At1g 20 Lillian Al1len 3 27 
21 Pamelia M Dodge 68 9 12 
19 Eben Gray 56 2 
17 J ames Clark 45 
27 Hannah E Hayes 74 5 IO 
29 Ma·rtha Robi1nson 69 I O 
Sept. 5 Margrett E Moody 68 8 
10 Sar:aJh S Waterhouse 48 5 25 
Oct. 18 Olive M Littlefield 80 5 19 
25 J ohn W Hu:bbard 77 3 IO 
' 
I 
I 
• 
26 Martha M \!Yells 
N ·OV ·I 5 Abra Allen 
20 Isaac Hansco1n 
27 Nell ie E Cram 
Dec. 15 William Hubbard 
19 Alonzo Meader 
27 Lucy H Rhodes 
MARRI ED 
77 
85 
77 
15 
69 
54 
68 
5 
4 
9 
2 
I I 
4 
5 
I 
17 
9 
13 
25 
4 
Feb. 16-Christopher Eaton and ] ennie A Wi·nl'il, by Re'' G 
D Stanley 
Feb. 20-Alonzo Bridges and D on Wissel], by R ev W H 
Forbes 
A.pri1l 8-I Guy Chick G1Jnd Ethel M Littlefted, by l<.ev Freel 
R L ewis 
J une 7-C Thorn ton Bodge and Grace 0 Ranltin, by Rev H 
' H Tucker 
] uly 4- Caarles C H amilton and A J,ice A Ca.m·pbell, by R ev 
Zebulon Knight 
Sept. 16-Walley H Hilton and Eva Hilton, by Rev A S 
Ladd 
Nov. 1-Clarence A Perkins and Julia I~ Maxwell, by Rev A 
S Lap.d 
Nov. 30-AlbioB I Parsons and Almi·ra M G.i1christ, by Rev 
Arthur G Lewis 
TO YOU 
T he only pti·rpose in pH blishing tae vital statistics is to 
correct any errors and supply any omission that inay occur. 
And to you we look for help in giving the in·ha·bi.tants of to-
day and hereafter an absolutely correct record. It is a very 
sma:ll matter when yot1 discover an error or an omission of a 
birth (even if not in your own family) to inform the tow11 
clerk, who wi1ll at 0nce forwGl!rd yot1 the necessary blanks and 
reimburse you for all' stamps used in the matter. L et us hear 
from you. 
- -
GEO. G . HATCH, Tovvn Clerl<. 
, 
REPORT OF T HE 
Superintendent of Schools 
1905-6 
Fellovv Citizens:-
. 
Summing up the work of the year the schools of the 
tow1} have been, as a whole, successful. 
~hit'e everything has not been accomplished that we 
mig}it desire, some important things have been done tending 
' < I 
to th~ir general elevation and in1provement. At our last 
annuil meeting our tax payers, with marked liberality voted 
to establish a school on Btlrnt Mill Road a11d made an appro-
priation of $500 for the same. A nice, neat, comfortable 
building has been erected and the school was establ ished at 
the beginning of the F all term, giving pupils in this locality 
equal advantages with other sections of ot1r tO\iVD. 
We also made an appropriat10n of $z500, together with 
the proceeds from the sale of the school property in Divisions 
N" os. 5 and I 3, to erect a nevv school building, centrally lo-
cated and of suitable dimensions to meet the demands of all 
the pupils in N os. 5 and I 3. 
Your Superintending School Com1nittee have erected 
a two room building according to plans dravvn by Mr. Rich-
ardson of Dover, N. H., with a basen1ent vvh ich at any tin1e, 
with but little expense, can be n1ade into two nice play roorns 
and which contains the furnace aRd flush closets. 
The h)'gienic conditions of this buildi11g are excellent 
it being in point of construction and convenience one of the 
' 
I 
I 
1\ 
I 
I 
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I 
I 
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best in this vicinity. Because of a lack of funds vve had the 
fur11iture fro1n the old building placed here for temporary use. 
What vve now need is new furniture and a small appropria-
tion to fence the lot a11d vve shall 11ave in this section of our 
town unexcelled educational facilities. 
T hrough the liberality of the citizens and good feeling 
existing betwee11 parents, pupils and teacher, the city water 
has been introduced into the school room in Division No. 3. 
From the repair ft1nd the building has been shingled, painted 
outside and inside, vvalls tinted, ceili11g vvhitened and a new 
floor laid. With ne\v f1'1rniture this school room will be in 
fine conditiori . 
The interior of the building in Division No. 2 bas been 
made more cheerful with i1evv paper and . paint. There is a 
need here for a larger room for the Primary Departn1ent of 
this school. We also need nevv out buildings. 
The buildings in Divisions No. 6 and 7 have been 
painted up on the ot1tside. We find a feel.ing of pride an1ong 
pupils, teachers Rnd parents in the care of our school property 
vvhich is very gratifying. 
We have endeavored to keep the pupils supplied with 
tl1e necessary books, each teacher keeping a careful record 
i11 a book~ provided for the purpose, of all book:s loaned dt1r-
ing the year, t l1us we }{now a:t any time where al·l the books 
are located. We need an appropriation for the purchase of 
maps and globes. Some of our nevv scl:iool bui·ldings do not 
contain either arid some of the older rooms have an apology 
which has seen its day of t1sefulness. I would recomme11d 
a11 appropriatio11 to n1eet this need. 
T he attendance during the Spring term, as a whole, \Vas 
excellent. The Fall and W inter tern1s have been broken to a: 
considerable extent by whooping-cough and measles . We 
would call attention to any vvho n1ay have absented themselves 
without proper excuse. 1' hey have st1stained a loss vvhich 
i1ever can be made good. Our truant officer has handled' 
several cases brought to his. notice with good }t1dgn1ent leav-
ing a healtl}y i111pressi0n vvhich is a great help tovvard secur-
ing· good results. I wot:Ild call the attentio11 of al1l to the 
' 
_, 
nece~sity of punctual attendance. H ow unfortunately true 
it is that the greatest boons \.vhich 'are granted to inanl<ind 
are least appreciated because so fan1iliar. It is only at rare 
• 
moments that we are pern1itted to realizes that the greatest 
things in the world are those at our very hand. 
Our teachers have been painstaking and thorough in 
theirwork. We have labored with the idea of thorou~h.ness 
co11stantly in view. Many pupils corr1e to our schools with 
habits of carelessness and indifference as to attendance, de-
portment and scholarship. The work of the school is to 
counteract these habits and lead tl1e child to an understand-
ing of t he value of punctuality, accuracy and speed. 
Our schools with but few exceptions have been under 
the care of teachers of experience, a large percentage of \.vhom 
have had normal training. I would recommend a liberal ap-
propriation for their support in order that our best teachers 
may be retained in their respective positions. 
We are vvorking toward uniformity of grade. PupiJs 
coming together as they do finally into the High Schoo], or 
. l 
changing from one school to another, classify much better with 
this end in view. Pamphlets containing an extended outline of 
methods and suggestions for uniform work, prepared by the 
"State of Maine Educational Department" have been placed 
in the hands of oBr teachers. This is a step in the right 
direction. Our whole system should have t1niformity. More 
ca11 be done in our schools, as in other labor, vvhere there is 
systetnatic work. 
During the Spring tern1 our High School contint1ed 
under the care of the same efficient teachers as the previous 
year. A t the beginning of the Fall term Mr. Norris S. Lord, 
of Limericl<, Me., a graduate of Bates Colleg·e, was ele..cted as 
Principal, and Mrs. Alta C. Walker returned as assistant . 
Mr. Lord can1e to us very highly recommended and in the 
masterly and thorough manner in which he has conducted 
0ur High Schoo], has shoi..vn himself to be the right man in 
the right place. Miss Walker has fully st1stained her repu-
tation as a faithful, painstaki11g al'.lcl conscientious teacher, 
' having the respect and love of all her pupils. 
' 
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We have a course of study which "vill, 'vhen thoroughly 
m astered, give a college fit, 0r other courses ca11 be pursued, 
which will give a business education. Our young men and 
wornen enjoy privileges for obtaining a higher edt1cation which 
we did not have. We should all be loyal to our own High 
School and give it ot1r patronage and support. There is a 
gradual advance i·n scholarship among our stt1dent s. We 
have every reason to believe that our High School, though 
young, is al·ready taking its place among the longer esta·b-
• 
lished ·High Schools of our State. 
I w.is·h to tha1Tk al1l with whom I have been associated 
for suggestioBs received and for their l<indness and courtesy 
during the past year. 
I sAAC H . STORER, SuPERIN'rENDENT. 
Agreeable t o the recommendation of the School Boa rd 
of Wells the following sections from "School L aws of M aine 
1905" are printed in this Report: 
ISAAC H . STORER, Supt. of Schools. 
Sec. 49. Every child between the sevc::nth and fiftee11th 
a·nniversaries of his birth shall att end some publi~ day school 
d·Hri1ng t he time such school is in session, and a·n absence 
therefrom of one-half day or more shall be deemed a violatio11 
of this r eGJ.t1ireme1ilt; provided that 'Recessary absence may be 
excused by t he superintending school committee or superin-
tendent of schools or teachers acting by direction of either; 
provided a lso, that such attendance shall not be required if 
the child ob tained equivalent instrt1ction, for a like period of 
time, in an approved private school or in any other manner 
appro\red by the superintending school committee; provided 
fur ther that children shall not be c redited with atten-
dance at a pr ivate school until a certificate shovving their 
names, residences and a ttendance at st1ch school s igned by 
the perso11 or persons having such school in ch arge, shall be 
filed with the school officials of the town in whicl1 said chil-
dren reside; and provided, furt her, that the s11perintending 
school com_mittee m·ay exclude from the public schools any 
.child w·h ose physical or mental condition m al<es it inexpedient 
, 
for h·im to atte11d. AU perso11s having childre11 ur.1cler their 
control shall cause then1 to attend school as provided in this 
section, and for every neglect of such duty shall be punisl1ed 
by a fine i1ot exceeding twenty-five dollars or shall be impris-
oned not exceeding thirty days. 
Sec. 50. Children living remote from any pt1blic school in 
the town in which they reside n1ay be allowed to attend the 
public schools, other than a High school approved as providecl 
in section sixty-three, in an adjoining town, u11der s uch regu-
lations a11d on Stitch terms as the school con1mittees of said 
towns agree upon and prescribe, and the school comn1ittee of 
the tovvn in which such children reside shall pay t~e sum 
agreed upon, out of the appropriations of money raised in 
said town for school purposes . Except as above provided a 
child attending a public school, other than a High school ap-
proved as provided in section sixty-three, in a town in \Vhich 
his parent or legal guiardian does not reside, after having ob-
tained the co11sent of the school committee of such town, shall 
pay, as tuition, a Sllm equal to the average expense of each 
scholar in such school. 
Sec. 51. Cities and towns shall annually elect one or 
more persons, to be desig11ated trt1a11t officers, who shall in-
quire into all cases of 11eglect of the duties prescribed in sec-
tion forty-nine and ascertai11 the reasons therefor and shall 
promptly report the same to the ·superin tending school com-
n1ittee, aBcl such truant officers or any of them shall, vvhen so 
directed by the school committee or supe1 intendent in writing, 
p rosecu·te in the name of the cit)' or tovvn, any person neglect-
ing to perforn1 the duties prescribed in said section, by 
prom1Jtly entering a complai.nt before a magistrate; and said 
officers shall, when notified by a11y teacl1er that any pt1pil is 
irregular i11 attendance, arrest and take such to school when 
found truant; and furth er such. officers sball enforce the 
provisions of sections one hundred and eightee11 to one hun-
dred G\nd twenty, inclt1sive, of this chapter. Every city or 
town i1eglecting to elect truant officers, and truant officers ne-
g·lecti11g any duty required of them under the 1)rovisions of 
this chapter shall forfeit not less than ten nor i11ore than 
l 
l 
J 
~ 
fifty dollars. Tbe mun!ieipal officers shall fix the ·compensa-
tion of the truant officers, elected as prescribed in this section. 
Superinte11ding school com1nittees may fill vacancies occur-
ring during the year, and s·hall elect truant officers at their 
nrst meeting after t11e .annual meeting of tl1e to\ivn, in case the 
town neglects to Glo so, or the truant officers elect, or any of 
the1n, fail to qual~fy. 
Sec. 52 If a child without st1fficient ex-et1se, shall be ab-
sent from schGol at ~ix or more consecutive sessions during 
any ter1n, he shall be deemed an habitual truant, and the 
superintending scblool committee shall notify him and any 
perso:a under whose control he may be that t1nless he co11-
torms to section forty-nine, the provisions of the two follovving 
sections will be enforced against them; and if thereafter such 
child continues irregular in attendance, the truant officers or 
or any of then1 shall, when so directed by the school con1mit-
tee or superintendent in writing, enforce said provisions by 
coin plaint. 
Sec. 53. Any person having control of a child, who is an 
habitual trua11t, as defined in the foregoing section, and being 
in a111y way responsible for such truancy, and any person who 
induces a chiild to absent himself from school, or harbors or 
conceals such child wl1en he is absent, shall be punished by a 
fine not exceediBg twenty dollars or shall be i1nprisoned not 
exceeding thirty days. · 
Sec. 54. On complaint of the truant officer, an habitual 
truant, if a boy, may be committed to the State School for 
Boys, or if a g·irl, to the State Industrial School for Girls, or 
to any truant school that may hereafter be established. Po-
lice or n1unicipal courts a11d trial jt1stices shall have jurisdic-
tion of such complaint and of the offences described in sec-
tions forty-nine, fifty-one and fifty-three. All \varrants is-
sued by said courts or trial jt1stices upon such complaint, Qr 
for an offense co1nn1itted under said sections, and all legal 
processes issued by said courts or trial justices for the pur-
pose of carrying into effect the provisions of this sectio11 
and of said_ sections -numbered forty-nine, fifty-one a11d fifty-
th1ree, may be directed to and executed by tl1e trua11t officer, 
or either of the truant officers, of the to\vn where the offense 
is committed. All fi·nes, collected under said two last na·rned 
sections, shall be paid to th_e treasHrer of the city or tovvn in 
which the o:ffense is committed, for the support of the public 
schools therein. 
-SEC. r 18. Whoever, whether a scholar or not, enters any 
schoolhouse or other place of instruction, during or out of 
school hot1rs, \.Vhile the teacher or any pupil is present, and 
wilft1lly interrt1pts or disturbs the teacher or p1!1pils by lol:ld 
spea1king, rl:lde 0r indecent behavior, signs or gestures, or 
wilfully ir.iterrupts a school by prowling about the building, 
making noises, throwing missiles at the schoolhouse, or in any . 
way disturbing the school, forfeits not less than two, nor more 
than twenty dollars, to be recovered as aforesaid, or on com-
plaint . 
Sec. r r.9. If a minor injHres or aids in in.j.Hring any school 
house; Gllltbuildiags, utensils or appurtenances belonging 
thereto; defaces the walls benches, seats or other parts of said 
buildings by marks, cuts or nther"V\1ise, or injures or destroys 
any school property belonging to a town, such town by a 
trt1ant officer thereof, may recover of his parent or guardian, [ 
in an action for debt, double the damage occasioned thereby. 
Sec. 120. Wh.oev.er defaces the walls : benches, seats, 
blackboards or other parts of any schoolhouse or outbuildings 
1
( 
belonging thereto, by obscene pictures, language, marks or i 
descriptions, shall be fined not exceeding ten dollars, on con1-
plaint made within one year. 
' 
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-ROLL O·F HONOR 
DIVISION NO. 1 . 
Spring Term-George Huff, Marion Pettingiil1, Mildred 
I ... ord, Annie Garland, Flossie Will ies, Ma1nie McCalder, 
Marion Storer, Serena True, Marjoria Spiller, George Spiller, 
Lee R . Spiller, *Carle Spiller. 
Fall Tern1-Lois E. H obbs, George Spiller, ~~lossie Willies, 
Mam1ie McCalder, Flossie McCalder, *George Huff, *\!Villard 
Smith, * Arthur Willis, *CJ,ifford Tripp. 
DIVISION NO. 2.-GRAMMAR 
Spring Term-Charles Bayley, Beatrice Bragdon, 1VIat1d 
Mathews. 
PRIMARY 
Wilfred Bayley, Elsa Pope, Ella Hilton, Hilda Si1)pel , 
Percy Tripp. 
GRAMMAR 
, Fall Term-Beatrice Bragdon, Roy Hilton, Merrill Kelley. 
PRIMARY 
Archie Hilton, *Bertie Hilton. 
GRAMlVfAR 
>';$] ennie Hilton, *Ernest H ayes, *Grace Littlefield . 
. 
DIVISION NO 3. -
Spring Term-*] oseph York, *Helen Hilton, *Harry Hil-
ton, *Ruth Moody. 
DIVISION NO. 4 
Fall Term-Ralph Boston, Alice M. Bean, Edith Bragdon, 
Earl Moody. 
OGUNQUIT-GRAMMAR 
Spring Term-Earl W. Adams, Annie B. Donnell, Ruth 
C. Littlefield, Eva Brooks, Florence Mayo, James W. 
Thomas. 
- . 
Fall Term-James W. 1"'homas, *Eva M. Brooks, *Raymond 
Littlefield. 
• 
/ 
• 
OGUNQUIT-Pl(lMAl(Y 
Spring Term-Gord0n Brevvster, Gordon Broolcs, Ardell 
Broo}{s, Carroll Cla:rk, Delia Dixon, Flora Dixon, Rachel 
Hutchins, Fannie I(rinslcy, John Littlefield, Wesley Mayo. 
Pauline Maxwell, Leon Perkins, Doris Perkins, Belle San-
born, Kath ryn Smith. . 
Fall Term-Carroll Clark, John Littlefield, Belle Sanborn. 
DIVISION NO. 6. 
Spri.ng· Term- Beth Hilton, Helen Hilton, Lindon Hilton 
Lester Stevens, ] ennie Stevens, * l(enneth Hilton, *Florence 
Stevens. 
Fall Term-LiBclon Hi1ltoR. 
DIVISI ON NO 7. 
Spring Term- Lloyd Grant, Gladys Grant. 
Fall Term-Clarence ·GraJ11t, Freela11d C. Lemay. Lloyd 
Grant, *Gladys Grant. 
DIVISION NO 8. 
Spring Term- I(enneth Tufts, Lois Bedell, Delbert Tufts, 
Gertrude Kimball, Lizzie Kim ball, Henrietta Allen,* Arthur 
Allen. 
F all Term-I-Ienrietta Allen, Lizzie. I<.imball, Gertrude 
I<.imball, Kenneth Tufts, Stella Tufts, Delbert Tufts. 
DIVISION NO. 9. 
Spring Tern1-Elva Gray, Lelanrl Littlefield, *Ralpl1 Hos-
mer *Elizabeth Lord, *Arlene Perkins, *Ora vVorm\.VOOd. 
Fall Term-Phillip Spear, Ralph Hosmer, *Forest Reynolds, 
·~Wesley Spear, *Elizabeth Lord, *Harry Guptill, *Maud 
Gt1ptill. 
DIVISION NO. IO 
Spring Tern1-Eugene R. BFown, Beatrice Cheney, *Geo. 
Shaw. 
Fall Term-Beatrice Cheney, ] osiah Che11ey, George Shaw, 
Rexford Littlefield, *Eugene Brovvn, *Owen HiH, *N elso11 
Littlefield. 
:1 
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DIVISION NO. 12 . 
Fall Term-Effie Leach, Leroy Pitts, *H azel Leach. 
DIVISION NO. 14 . . 
Spring Term-H arold Davis, Edith H aines, Leo Mathews. 
Fall T erm-Chesley Lord, Gladys Johnson. 
DIVISION NO. 15 . 
Spring Term- Harvey Allen, Myron Allen, Bessie M0rril.J, 
Grace M0rri1'1, Rll,by Allen, Marion Allen, H oward Fender-
son, Cl1arles York, Everett York, H arry York. 
F all Term- George Fenders0n, H oward Fenderson, Frank 
O'Leary, ~it:Charles York, *Marion Allen, *Ruby Allen, 
*Myron Allen, *H arry York 
D·IVISION NO 16-
Spring Term-Nellie M. Gowen,Phrebe A. Gowen,Alvah J . 
Gowen, Hazel M. Littlefield, Ralph W . Littlefield, Russell 
E. Littlefield, Merton M. Littlefield, Flo E. Weeks, *A sa F 
Clark. 
Fall Tern1-Clifford Clark, Asa F. Clark, Flo E. Weeks, 
Richmond Cla!'k, *Merton Littlefield, *J. Earl Weeks. 
*Absent one day. 
- -
• 
Statistics or Schools 
..... ~ I-< s:: 0 Cl) <L> \ <L> ~~ ~ 6 <L> I-<~ 0 T eachers' N a:me b.O <l) <l) Cl) <L> 
- ro ..0 <l) . ....... 8 - <l) <l) en 0 I-< s:s ~~ ........ <l) > I-< I-< 
........ v s:: :> ;:J ~ 0 ~ ~ <t! z 
I Spring Ivie C. T aylor 23 20 I I $7 00 
Fall " 
,, 
22 20 II 7 50 
Winter " " 19 IO 7 50 
2 Spring G {Elizabeth G . Wel'ls 33 27 I I 8 50 
P L ois Pope 30 19 II 6 00 
Fall G { Florence A . Day 36 28 II 8 50 
P Lois Pope 20 I4 II 7 00 
Winter G {Florence A. Day 40 IO 8 50 
P L ois Pope 21 I O 7 00 
3 Spring Geo. A. Littlefield 38 36 I O 9 50 
Fall " 
,, 
" 36 27 II 9 50 
Winter " 
,, 
" 35 IO 9 50 
4 Spring Cora B. Ljttlefield 19 I7 II 7 50 
F'all Ethel M. Cheney 17 I 3 I I 7 50 
Winter J ulia S. Hutchins 13 I O 7 50 
Spring G { Julia F. Maxwell 29 27 II 8 00 
.µ P E lla A. Miller 37 35 II 8 00 ·-;:J 
er Fall G { Ida L. Shaw 24 23 12 8 50 ~ 
;:J P Julia B. Smith 40 37 I 2 7 50 b.O 
0 Winter G { Ida L. Shaw 22 9 8 50 
P ] ulia B. Smith 38 9 8 00 
6 Spring L ewis W. Perkins 9 8 II 6 00 
F all " 
,, 
" I I 8 I I 7 00 
· Winter Roby P . Littlefield I I I O 7 00 
7 Spring Maud M . H ammond 8 6 II 6 50 
F all Roby P. Littlefield IO 7 I I 7 00 
W inter Addie G. Barber IO co 7 00 
8 Spring Alice A. Campbell I 2 IO I I 6 00 
Fall Maud M. Hammond 12 I O I I 7 00 
Winter Ethel M. Cheney 12 IO 7 00 
9 Spring Nell ie Littlefielcd 28 26 II 7 50 
F al1l " 
,, 20 18 I I 7 50 
Winter (( " 23 IO 7 50 
10 Spring 
Fall 
Winter 
1 2 Spring 
}"'all 
Winter 
14 Spring 
F all 
W inter 
15 Spring 
F all 
Winter 
r6 Spring 
Fall 
Winter 
17 Fall 
P. H. Rankin 
Ora E. McKenney 
" " " 
Ethel M. Spiller 
L ola H . Durrell 
" " ,, 
24 
19 
1 2 
IO 
5 
5 
Marion U . Gowen 22 
Alta Carmen Taylor 24 
,, " " 24 
Luella F. Ricker I 7 
" " 
" 
,, 
Annie Perkins 
Eulalie B. W ebb 
J. C. Bean 
Julia S. H utchins 
I3 
12 
16 
17 
16 
I I 
I7 
16 
7 
4.5 
20 
21 
15 
I2 
rs 
14 
IO 
II 
I I 
IO 
II 
I I 
IO 
I I 
8 
10 
I I 
I I 
I I 
I I 
I O 
II 
7 50 
7 00 
7 00 
6 so 
7 00 
7 00 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 00 
7 50 
7 00 
NoTE:- The nun1ber of pupils in town should read 630 
ii1stead of 306 
. . - - - - ~"":1.,,~l-a."bc;-n .l-'t-urg -rru111oer enro11ea 305 
Average Fall " '' 283.5 
Free High School 
Principal George Francis Parsons, A uburn, Me. 
Assistant-Alta C. Wall{er, South Paris, Me. 
Principal-Spring term 
Assistant 
No. in Algebra 
Caesar 
Virgil 
Latin lessons 
Astronomy 
·Geometry - -
Ancient H istory 
Botany 
Enrolhneut Average 
39 36 
I 5 (2 classes) 
7 
2 
6 
6 
1·9 
20 
2 
Sala r y 
per month 
$80 00 
48 00 
Length 
in weeks 
I 2 
Arithmetic 15 
Book-keeping 2 
Eng. Literatu·re 39 (4 classes; 
Fren.ch 23 (3 classes) 
Eng. & Am. Hist. 5 
G,erma:n 3 
Principal-N. S. L0rd, L imerick, Me. 
Assistant-Alta C. Walker, SoHth Paris, Me. 
Pri11cipal-Fal.l term 40 35 $80 00 r4 
Assistant 48 00 r4 
No. in Algebra r7 (2 classes) 
Geometry 6 
• Cicero 3 
Caesar 4 
Latin lessons 7 
English H istory 15 
Physics 13 
Book-keeping 14 
Rhetoric I2 
Eng. LiteratH•re 28 (3 classes) 
French 21 (3 classes) 
German • 8 
Phys. Geography 5 
Pri.ncipa:l-Winter term 34 $80 00 
Assistant 48 00 
No. in Algebr.a 14 (2 classes) 
·Geon1etry 6 
Cicero 3 
Caesar 4 
Latin pr0se 7 
Latin lessons 4 
English History lI 
Physics 8 
Sr>el1·i11g 34 
English 34 (5 classes) 
Americaa History 5 
German 7 
French I9 (3 classes) 
WELLS HIGH SCHOOL COURSE OF STUDY 
Cla.ssical Latin Scientific English 
c FALL \VINTER S PI-<.ING F A L L \ •VINTER S PR ING FALL WINTER SP RING 
<U 
E ' 5 5 5 s s I . s ~ 5 s 
J:;. J,a tin Latin L atin Latin Lntin L.ttin Phys. Geog. U. S. I-list. Ci\ ICS 
- " 5 5 5 5 " . 5 5 Vl :> • :> • :>Algebra Algebra Algebra A lgebra Al<>'cbra Algebr.t Algebra Algebra Algebra 
<U ' 0 
J.. $ ~ $ 5 s s 5 . 5 5 
Lt.. Rhetoric Rhetoric R hetonc Rhetoric Rhetoric Rh~toric Rhetoric Rhetoric Rhetoric 
. 
I 
Vl I 5 Cresar i L ati n Cresnr 1 Latin 5 Cresar i L a tin 5 . 5 l\iled. rfis t. 5 Cresar . Cresar Cre~ar & Latin Aue. Hist. Mod. 1-Iis t. 
<U 
J.. Prose Prose P rose Prose 
0 5 5 5 4 4 4 3 3 3 
E Greek ~reek Greek French French 'French Book-keeping Book-keeping Book.keeping 5 - 5 5 5 5 . 5 s 5 s 0 Geometry Geometry Geon1etry Geometry Geometry Gcon1etry Geometry Geometry Geometry 
.c 9 
:Hist. of Eng . . I·Iist. of Eng . 
3 
His t. of Eng. 
~ 3 3 . 3 
f-Jist. o} Eng. a. Rhetoric Rhetoic I·Iis t. of .Eug . Rhetoric •I-list. of Eng. 0 
- Lit. Lit . . I ... it. Lit . Lit. Lit. Vl . . 
5 1 . s 5 Cicero ~ L atin 5 Physic~ Physic~ Physic~ Cicero Cicero L atin Cicero & Lat in Cicero Cicero & I .atin 
Vl Prose P rose Prose Prose . 
J.. 5 5. s 4 4 F - 4 5 Bus . :rvfethods .5 0 Ana basis Ana basis ,\ habasis French French rench Bus . i\'.lethods A s tronomy 
-c z 2 2 4 4 4 2 2 2 
:s Adv. Arith. Adv. Arith. Adv. Arith. German German German 
Adv. Aritb. Adv. Arith. Adv. Arith. 
...., 3 ~ 3 .~ . 3 . 3 3 3 - 3 3 
Eng . Classics Eng. Classics Eng. Classics Eng. classics Eng. Classics Eng. Classics Eng. Classics Eng. Classics Eng. Classics 
5 - v· ·1 5 Virgil S 5 
- 5 Eng. Irlst. E 5. 5 :> 
Vl Vjrgil 1rg 1 Virgil Virgil Viigil . ng. Hist. Bota ny 
... 5 5 5 ' 3 3 3 4 . 4 4 
0 H omer Homer H omer F rench ·F rench Fn:nch Geology Chemistry Pol. Econ. 
- 3 Geom. ~ev. . M _ 3 I 3 3 :\ 3 3 3 c Algebra R ev. atn. !{ev. Alg . R ev. Geom. R ev. M.tth. Rev. Alg. Rev. Geom. Rev. Math. R ev. 
<U 
Vl Eng. cias iscs - Eng. cfassics 
3 3 3 3 3 . Eng . cfass ics 3 E.ng. C lassics Eng. Classics Eug. classics Eng . . Classics Eng. Classics Eng. Classics 
3 . 3 3 .. 
Ger man German . G~1 man -. 
~ 
The figures denote the number of recitations per \veek. Classes interchange in Junior and Senior years (Eng. course) 
• 
Warrant 
. 
'l'o FREEMAN E RANKIN, A CON,ST.A.BLE OF THE TOWN OF WELLS IN 
THE COUNTY OF YORK, GREETING: 
In tlie name o f the State of Maine you a.re hereby requirtd to notify 
and warn the iullabi t.auts ' of said town qualified by law to vote in 
Town affairs, to meet in the Town Hall in said Town, on Monday 
March 12th, A. D. 1906, at nine o'clock in tbe forenoon, then and there 
to act upon the following articles, to wit: 
Fir8t-'l'o choo:>e a moderator to preside at said ineeting. 
' Second-To see if the town wi11 vote to have one or more tba.n one 
road commissioner aud in accordance therewith to elect such roa<l 
commissioner or road commissioners. 
Third-To choose a 'fown Clerk, three Selectmen, Assessors and 
Overseers of the poor, Towu Treasure1-. T own Agent, Audi tor, Col-
lector of 'faxes, a Road Com1nissioner or Road Oom1ni~siouers, seven 
Constables, for the ensuiug year, and two members of the Superin-
tending School Commit~e , one for one year and one for three y~~rs, 
and all other necessary and usual town officers for the year ensuing. 
Fourth-To see what sum of money the to,vn will grant aud vote to 
raise for the support of poor aud other necessary and inci<len ta) to,vu 
charges and how tbe same shall be raised for the year ensu ing. 
Fitth-To see what i:;um of n1oney th& town will g raut aud vote to 
i·aise for and how the same sllall be raised for Hydrau t Rental as p~r 
contract. 
Sixth-To see what sum of money the town will grant and vole to 
raise and how the same shall be raised for the s upport of coin cnou 
schools for the year ensuing. 
Seventh-To see what sum of money the town \Vill grant and vote to 
raise and bow the same shall be raised for t he pu1·chase of Free Text 
books for the year ensuing. 
Eighth-'.fo see \VI.lat sum of money the town will grant and vote to 
raise for the repair of ~cboo l houses for the year ensuing. 
Ninth-To see what sum of mouey the town will grant ar:d vote to 
rai::ie and bow the same shall be i~aised for the support of a free Hig-h 
school for the year ensuing. 
Tenth-To see what sum of money the town will grant and vote to 
rai:se and bow the same shall be raised for the maintenance and re-
pairs of high ways, roads and bridges for the year ensuing. 
Eleventh.....!To see what sum of money the town will grant and vote 
to raise for cutting bushes within the limits of the high\vays, and how 
the sa1ne s hall be ra.ised . 
• 
'l'wAlfth-To see what sn m of money the to,vu will grant aud vote to 
raise to pay iotet·est on and for part payment of the debt of the tO\Vll 
contracted in building tile Town House, and t lie ~chool llouse a.t 
Ogunquit, as per vote of the town. 
·I 
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Thirteenth-To see if the town will vote to repair and render more 
safe and convenient for public travel the old town way leading from 
the Lower Post Road, uear the Buffum Mill Privilege, so called west-
erly to the North Berwick Road, so called, and raise a sum of money 
therefor. 
Fourteenth-To see if the town will vote to discontinue the old 
town way leading from the Lower Post Road, near the Buffum Mill 
Privilege, so called, westerly to the North Berwick Road, so called, 
or to discontinue any pOt!tion of said old town way beginning at its 
junction with said Lower Post Road. 
' Fifteenth-To see if the town will place a fire escape upon the 
To\vn House and raise a sum of money therefor. 
Sixteenth-To see what sum of money the town ;will grant and vote 
to raise for tbe purchase of Maps, Globes and Cbal'ts for the diff~rent 
school houses in said town. 
Seventeenth-To see if the town will grant and vote to raise the 
sum of one hundred and eighty dollars for payment of the Clock 
Tower on the 'l'owu House, and how the same shall be raised. 
Eigllteenth-'fo see what action the town will take iu providing 
settees or seats for t h e 'fown Hall, and bow the sa1n e shall be raised. 
Nineteenth-To see \vhat action the town will take in relation to 
gradiog arouud t.he Town House, ou petition of George G. Hatch, 
William M 'fripp aud eight others. 
Twentieth- To see what action the to\vn wi11 take in relation to 
providiog a platform in front of the 'rown House, on p~titiou of Geo. 
G. Hatch, William M. Tripp, and eight others. 
'l'wenty-fil'st-l'o see what action the. town will take in providing 
shelves and counters iu the stores in the oew Town Building, on peti-
tion of Gevrge G. Hatch, William M. Tripp and eight oth el's. 
Twenty-second-To see what action the town will take in providing 
toilet rooms in the Town House on petition of George (}. Hatch and 
Wi1lia1n M. Tripp and eight others. 
'l'\venty-third-To see what action the town will take in making a 
back entrance to the Towu House, on pet ition of Georg·e G. Hatch and 
William M. Tripp and eight others. 
Tweuty-fourth- To see if the town will authorize the selectmen or 
some person or persons to sell the old Mildram Stvre, so called, and 
how the same shall be sold, 
Twenty-fifth- To see if the town will authorize the Town Tt·easurer 
to borrow money upon the credit of the towu, and fix the rate of in-
terest, and limit the amount to be borrowed for the euouing year. 
Twenty-sixth-To see if the tO\Vll will avail itself of the offer of the 
state to refund one hg,lf of an amount tllat may be raised and appro-
priated on tbe bighw·ay under the direction of the state officials. 
Tweuty-seventh-'l'o see if the town will vote to fix the rate per 
cent or compensation of the Tax Collector for the eusuing year., 
' 
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Tweuty-e'\gbth-To see if tbe town will vote and determ ine the tilue 
when a.11 taxes shall be payable and see 'vhat rate of iuterest it 'vill 
charge thereafter, and what ,dis.count shall be made ou al l taxes pa.id 
on or before the first day of October, or any other date that may be 
vuted an d to see what sum of money the town will e:rant aod vote to 
raise to meet said discouu t . 
Twenty-ninth-To see what sum of money the towo will· vote to 
raise ~o be used in destroying the brown tail moths. 
Thirtiet;h-To see if tbt> town will fix the time as between the first 
day of J)eceruber and the first day of April of each year ju which 
c lams n1ay be taken w:thin its limits, and to fix the price for which 
its municipal offic8rs shall g rant permits therefor~ 
Thirty-fin;t~l'o see \Vbat action the town will take upon the claim 
for damages for personal injuries in a · claiu1ed defective bigl1w~y 
made by Mrs. Louisa 'l'ripp, and what•sum of money the tO\VD will 
vote to l'aise in settlement of tne same. 
Thirty-second-To see what action the town will take in relation ,to 
leasing the 'fown House or any part of the said To\vn House, and 
authorize the Selectmen to make aud sign a lease on behalf of said 
town for the same, and how, and for what time the same shall be 
leased. 
Thirty-th ird-'l'o see if the town will vote to instruct the selectmen 
to settle tbe town's fire damage claiiu caused by the burning of the 
old Town H1>use by the Boston & Maine Railroad Con1pauy for the 
su m of one thousand dolla l's, that sum having been offered by said 
R . 'Rt. Co. in fu.11 settlemont of fire darua.~e claim; or to see if to\vn iu-
asmuch as tbe building expert selected by said to,vn t·eported the 
damages s ustained as very much in excess cf one thousand dollars 
will vote to make the sel~tmen their ageots, in the 1uatter of snict 
fire damage claim, to settl e tile same if they deem best or to bring ac-
tion in the name of said to,vn against said railroad company to en-
force ~uch damages as the law w i'i.l allow. 
Thirty.-fourth-To see what date the town will vote to have th~ 
commitment in the hands of the collector. 
Thirty-fifth-~ro see \Vhat action the town will take regarding an-
thorizing th9 selectmeu or any other person or perso11s iu executing a 
deed in its behalf and delivery of toe same to John vV. Jacobs of the 
lot of land and the bnildinr;s thereon forrnerly the sch ool n'ouse lot 
and. house in school d·ivisiou No. 5. 
Thirty sixth-To see wllat sum of money the town \vfll grau t aud 
vote to raise and ho\v the ~ame shall be raised to be expended by 
Abraham Lincoln Post No. 29, G. A . R . , ib observance of Memorial 
Day. 
Thi~·ty-seventh-'l'o ~ee if the town 'vi.JI vote to exempt from taxa-
tion the bonds issu e<i for the expense of the New Town House. 
'fbe Selectmen h ereby give notice that tlJey wi·H be in sesi:; iou fo r 
the purpose of revising and correcting the list of voters at the Town 
Hall from eight to nine o'clock in the forenoon on the day of said 
n1eeting 
Given under our hands at Wells this third day of ~larch , A . D. 1906. 
BENJAMIN H. HILTON, .! Selectmen 
D. WALLA OE BRAGDON, of 
HARLEY S. MOUL'fON, 1 Wells. 
' 
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Adams, Benj F 1 1 400 400 10 40 4 
Geo A 1 1~ ~700 70 2770 tlO 17 ()ren J 1 t 2H(J ?°)O 330 8 9:3 
.'\.llen, f'harles 1 2 00 
Abigail 60 4~0 50 470 g 87 
A ffiOl:> 50 !) (ii) 90 t\~O 18 fi5 
Alton E l 2f>O 20 2~, o 7 67 
Rlbl'idg-P J 1 115 1820 270 20HO 4:> 89 
Leonard 9 130 so l1ti0 3 36 
Fred l 2 00 
I.t-ouard, J 1· 1 2 00 
Freen1an 1 2!5 350 430 780 18 SS 
Heury P 1 60 ttOO 170 770 18 17 
Wal ter 68 490 80 570 11 Sl7 
Willis \V 1 ] ~ 2SO ~o 370 Q 77 
Heirs .Jo~a~ph E 18 480 480• 10 08 
An<ierson, \Vm R 1 120 2600 280 2880 6~ 48 
A1111is, Lucy A 4 40 40 84 
Rosco S 7- 1 680 200 SRO 20 48 ;) "'> 
Avery, N A J 1 2 00 
Austin Win .E , 1 2 00 
Bliss 1 3} 5{i0 560 13 7H 
Bak-er, Charl£'s ·W 1 2 7:>0 30 780 18 38 
Heirs ,James W ,\. 400 400 8 40 
lla:rker, vVilbur H -41 fi70 70 740 r5 54 
& Littl efield 0 4:30 ·430 H 03 
13ai1ey. J\.la ry E ~ o:'SO 550 11 no 
Bayley, Fred W 1 l fiO 150 5 15 
Mary J3 & Son nO 1!580 15EO 33 118 
Bedell, Frank S 1 51:) 
-1-30 J:tsO 590 14 39 
Beded, Herbert L 1 20 20 2 4:! 
Bean, J ohn L 40 40 84 
B ennette, J onatl1an, _h_eirs 80 250 25~ 5 25 
Lewis 'N[ 1 80 400 50 450 11 45 
Frank E 1 2 00 
Oli vel' :l5 500 80 ';580 14 18 
Woodbury n3t 1380 210 l5fl0 3o 39 
• 
Bickford, Herbert \V 
Blabau, H e irs A i\l 
Bodge, Byron 
C 'rllornton 
Iloothoy, John W 
BosLon, Heirs Charles W 
E1 Lest J 
Nithun1 
\.Vll l ia1n T 
George & Samuel G 
George ~1: 
Edward 
8 ll' r au k 
Everett 
Woodbury 
Bo\vley, Hattie 
Bouroe, J ouat han A, b eirs 
l' 
1 
1 .. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~Joses A 1 
Joseph S 1 
1-} 
53 
22 
75 
131 
59 
86 
6 \.) 
Bragdon , Aarou 40 
Barak M l 
Geor<Ye L 1 62 I") 
Herbert ~ , 1 128 
He1 bl~ rt 8 & .J osiall Chen ey 
J oh.nso u l\l 
Mary(} 
8a1nuel W, lleirs 
Sewall & Sou 
Br~gg, Rev W H 
Brewster, Lillia.u 
James E 
B1 idges Burleigh 
Charles 
Al ouzo 
Alice 
Joseph M. 
William 
Joseph 
Brooks, Warren _.\. 
James 
George W. 
BrO\YD, F red A. 
Johu A . 
Ne 111 e .l\oI. 
Buker, Frauk L. 
Burus, Matthew 
B utland. Daniel 
Butle r , J)u th er H. 
Buzzell, George 0 . 
Arthur E. 
Caine, Henry 
Herbert J. 
John W . 
Joseph 
Ross C. 
Campbell, J a mes H. 
Charles H. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
i 
36 
550t 
2 
l 
~ 
104 
4 
1 
15 
5 
28 
6 
16 
5~­
t 
181 
• 
100 
210 
700 
150 
1000 
1050 
610 
9:l0 
-JCO 
400 
500 
4HU 
8i0 
l f>O 
lQ:jQ 
280 
500 
7520 
450 
40 
140 
200 
P00 
800 
!=JOO 
140 
700 
400 
6~0 
700 
1050 
140 
430 
100 
1090 
110 
100 
100 100 
150 150 
40 ~i>O 
700 
20 170 
260 1260 
180 1230 
40 40 
60 60 
90 700 
80 80 
30 950 
170 570 
60 60 
40 440 
50 610 
150 040 
250 . 1070 
1!)0 
50 1080 
230 
80 530 
3:l60 10780 
450 
20 20 
20 io 
40 
140 
200 
oOO 
300 11(10 
30 30 
100 1000 
140 
700 
50 4i50 
630 
130 830 
80 1130 
40 180 
430 
100 
200 21l!O 
110 
2 00 
2 10 
4 10 
5 15 
5 ~5 
14 711 
5 57 
28 4o 
2 00 
27 ~3 
:J 84 
3 26 
2 00 
2 00 
16 70 
1 68 
19 95 
L3 97 
8 26 
1:-l 24 
12 81 
15 44 
24 47 
:~ 15 
22 ti8 
5 88 
11 13 
228 38 
2 00 
9 45 
~ 4i 
~ 4~ 
2 00 
2 00 
84 
2 OU 
.lo 00 
2 ~-! 
6 iO 
12 60 
25 10 
2 63 
23 00 
i .~4 
16 70 
11 45 
13 ~3 
19 43 
2~ 73 
5 78 
2 00 
11 03 
2 10 
4.7 99 
2 00 
2 00 
4 31 
; 
Card, En1 il y N. 45 660 560 11 76 
\ Jull n J . 150 500 50 550 11 55 
Ct1a rl ~s P . 1 2 00 
Carrol l, H orace 1 980 980 20 58 
Ch adbourne, Ch arles \V. l 2 200 200 ti 20 
H eirs of l saial.l t 50 50 1 05 
I sa.iall, .Ji·. 1 100 100 4 10 
C baprn an, Frauk l 1 560 30 5!-;10 14 39 4 
01.leney. Abner & Geo1:ge A. 1 154: 1~20 230 1450 32 4!5 
R a lph M. 1 2 00 
Ge<irge F. 1 84~- 1330 220 1520 34 55 
Ira a nd Josiah 10 70 70 1 47 
J osial.l H. 1 20 2 42 
Ivory aud Soos 2 172 3150 400 3550 78 55 
James H. 1 170 700 240 H40 2l 74 
Hiran1 1 2 00 
Jam es a 1\ d A . .K. P. 2 155 . 750 270 1020 25 42 
Chick, I. Gny 1 80 30 3 68 
Jos hua L 1 2 00 
Mary !50 280 280 5 88 
Orlando 1 113 600 40 6-'0 1!5 44 
8ylvaous D. 1 150 600 300 ~100 20 90 
Tllo1nas A . and Son 1 50 500 230 7~0 17 33 
'l'bomas A., Jr. 1 5 240 2-!0 7 04 
David l 2 00 
Chu te, E;bridge H. 1 2 00 
Clark, Asa S. 1 2 00 
Austin A. 1 301 ~790 4'10 3260 70 46 
Charles E. 1 117 J7f50 330 2ono 45 89 
Charles H . 1 82 380 100 480 12 oe 
Edwin R. 1 60 1~00 610 2010 44 21 
Harry E . 1 1 550 550 1$ f>5 
Joseph B . 1 8 1200 1~00 27 20 
Arthur E . 1 129} 1230 110 1340 ~o 14 
Cole, Ehn e r J. 1 235 ~350 750 3100 67 10 
Elmer J ., Trustee l oO 150 3 15 
Georg·e 1-C. 1 1 210 210 6 41 
Ori11 P. 1 8} 810 20 8.iO 19 4!3 
Colby, J acksoo 30 400 400 8 40 
'\IVilli a.m G . 1 90 ]400 370 1770 39 17 
& D-Atcll 130 '730 730 15 33 
Couseus, \oVillia.m F. 1 - 3 4870 1650 6520 138 92 i> 4 
Cullum, William 1 2 00 
Cram, Alanson H. 68 1800 100 1900 R9 90 
Henry \V. 1 ~ 00 
Crediford, Heirs of Joshua 30 100 100 2 10 
C ush ing, James 200 200 4 20 
Curtis, Harriet N 3i 810 700 1510 31 71 ., 
Davis, Edga.r 1 2 00 
J a.mes 1 2 00 
Abbie A 2 420 420 8 82 
Goruam S 1 !'.34t 1550 530 20PO 45 es 
J ohu M 1 129! 1930 330 2260 49 46 
J-1 erbert A - . 1 2 00 
J ohn' O 70 70 1 41 
Waller D 1 2 00 
Oweu M 60 110 110 2 31 
l 
Charles A l 300 300 6 30 7f 
George 1 20 20 2 4~ 
Day, Walter 1 4 300 iO 3i0 8 72 
Dennis, Robert 1 · 
, 
~5 ~o HO 3 89 
John 1 \ 2 00 
Desbiens, Thomas 1 40 40 2 84 
Deshon, Melvin ~V 1 20 700 700 lfi 70 
Dixon, Geo F 1 101 } 5n0 210 770 J8 17 
Oliver W. 1 2 00 
Woodbury 1 197 2200 400 2£jQQ 56 oO 
Dockham, George N 40 400 70 4'70 ~ 87 
LM 1 \ 100 JOO 4 10 
Dodge, George H 9} 11 60 100 il260 26 4() 
Donnell, A arou J 1 2 280 280 7 88 
Marcellus A 1 2 00 
Dur1·ell, Charles M 1 2:-lO 230 6 8:~ 
Du tcb, C hester 1 330 330 8 93 
Eaton, Heirs of Eliza A 40 100 100 2 10 
Charles (Lessee) 15 600 100 700 16 70 
C li ristop ll er 1 l ,.. 1500 40 1:>40 3-t- ;jJ it 
Heury 0 1 17 650 75 725 17 23 
Jolin E 1 3! 130 45 175 5 ti7 
William 1 2 00 
\l\·1llia1n H, 2nd 1 2 00 
Wm H & 13 K Mitchell 1 210 210 4 41 8 
• Heirs o f Ww G 107 1200 1200 25 20 
H ei rs of Stepl.leu t 70 70 1 4i 
J oseph n 134 27!30 140 2870 60 -&7 
William H 1 22 2130 145 ,2:l75 4~ 77 
Williatn H 1 2 00 
Earle, George 1 :l 00 ,, 
William H 1 60 60 3 :.>,6 
Lillian C 40 5f>O 550 11 55 
Eldridge, Ed wa'rd S 1 1•8 560 75 635 15 34 
Emery, Wal te1· 8 l 2 00 
Emmett, John 1 2 00 
Ellis . vV 1 2 00 
Farnham, Heirs of George 58 580 5RO 12 18 
.l'tlar k 120 l:lO 2 52 
Farnsworth,• Heirs Sam ' l ll 41 310 310 0 ;')1 
Farwe ll, Delia 1 700 700 1-1 70 
~"enderson Clarence N 1 10 350 230 580 14 18 
Fleigher, Jam es (or owner) 1 1 10 10 ;l :Jl 4 
Forbes .Rrev \V 1 2 00 
~\rench, Melvin l 5~ 3:SO 20 370 I> 77 
Furbush, Jam es 0 1 104 aso 120 f) QO 12 50 
M1s Jos O. l 130 180 :l 73 2 
'Gargan, Fred 1 ;l 00 
·Ga rland Edn1und 1 2 00 
Auuie L 16 1800 220 2020 42 42 
'Getchell Lyruau F 1 22 430 80 510 12 71 
Rohert 85 540 50 590 12 39 
Ernest 1 2 00 
GeorO'e 398i- 5510 5510 115 71 :"" 
Wm G 1 2:15 4~00 5-10 53-10 11-t 14 
·Goodale, Enoch 1 120 280 60 :j40 0 14 
I Joseph E 1 30 30 2 t>3 
l 
' 
Wm 531· 700 60 760 ' 15 96 y 
Good\vin, Aus tin (or owner) 1 80 150 240 . 390 10 19 
· ' Geouge 110 850 210 1060 22 26 
Geo1~~:e 2d 1 1 700 700 16 70 
H eirs of Samuel 2 140 140 2 94 
John 1 25 ( 910 910 21 11 
Wm J 1 104 I . 1050 260 1310 ' 29 51 
Perley 9 1 90 90 3 89 
Joseph 1 148 1010 90 ' 1100 25 10 
Charles ' 1 2 00 
Gordon, J Warren ' 1 17t! 2150 350 2500 54 50 
Gowen, CE & J M Goodwin 30 100 100 2 10 
Charles E 30 500 80 580 12 18 
Heirs of Step·ben W 40 350 90 440 9 24 
I ' Good·bue, C F 1 ' 2 00 
Grant, Walter W i 167 1200 440 '1640 36 44 
Silas 1 20 20 2 42 
Gray, Almond E 1 30 700 380 1080· 24 68 
~ylvester 2i 100 100 : . 2 10 ~ 
Eben ll 65 1540 350 1890 41 69 
Edmund 38 1200 7o l27Q . 28 67 
George F 1 10 400 70 470 11 87 
Guptill, Samuel 1 . 20' r ·20 2 42 
Guptill, WE 1 100 '100 ' 4 10 
' Gilchrist, George W 1 100 I 100 4 10 
Ha ley, Benoni 1 t 400 4;00 10 40 
WmJ 1 I 2 00 
Hall , J G 1 29t 1750 240 1:990 4a 79 
B ·amilton, George U 1 2 00 • 
WmP 1 40 40 2 84 
"8' 
H 1eirs of S B 50 500 110 610 12 81 
H ammond, Lewis 20 ~00 nO 2(.0 5 25 
Han8on, Asa 1 t5 800 90 8~0 ,20 6fl 
Henry L 1 27 200 . 60 260 I 7 46 
lianscom, I saac & Sons 1 113 1420 110 1i530 34 13 
Hartford, Georg-e A 1 2 00 
Hatch, Alverado 1 4 500 500· 12 50 
' A lonzo B 1 1~- 100 100 200 I 6 ~o 
Heirs of Benjamin 10 140 140 . 2 94 
• Heirs ·of Ch arles B 60 400 4001 •• 8 40 
Charles M 1 4 10 10 ' 2 21 
Daniel B 5 70 70 1 47 
Downing 7t 220 220 4 62 
Howard L 1 70 70 3 47 
Marshall, N 1 2 00 
,J as B 1 . 2 00 
F·reeman & Howard L 5 200 '\' ~00 4 20 
Freeman lE 1 2 00 
' . Erastus i 3 100 ' " 20 120 4 52 
Heirs Qf Depeudence 
& T G Hil•l 101 1180 1130 l 23 ~3 
Mrs J.os ll'JJ a C 25 100 100') 2 10 
George W 1 i 350 20 \ 9 77 ' ~70 I 
Geo1~ge P - - 17 S20 ' . , 320 6 72 
.f[ei rs of George 241 3630 420· 4050 85 05 
Joshua C 80 400 70 470 9 87 
Nall.um 1 2 00 
George G 1 14i 630 1530 2160 47 36 
Ervin 1 • 
. 
2 ( 0 
Judson 1 f\O 350 230 580 14 18 
Isetta . 70 4.50 1~0 570 11 97 
Ivory 1 29lt 4720 320 5040 107 84 
Leander H 1 1 20 20 .z 42 
8imon L 1 2 00 
Heirs of Lewis & Son . 1 46 630 80 710 16 91 
Liucoln 1 60 650 100 750 17 75 
Stephen J 1 61 430 40 470 11 87 
WmH 1 2 00 
WmO 1 2 00 
WmB 1 2 00 
T1·afton 1 297t 4840 310 5150 110 15 Sullivan C 1 145 1200 70 1270 28 67 
'.rrafton & C H vVe~t 100 755 755 15 86 
Harbor Cove Co., A J Per-
kins, Pres 2 100 100 2 10 
Hayes, James L t 630 630 13 23 
John F 1 2 00 
Healey, Charles D 40 40 84 
Annie S 10 1050 1050 22 05 
Hemmenway, Heirs of Geo B 30 840 840 17 64 
Higg ins, T J 1 44 500 50 550 13 55 
MrsTJ 1 75 75 1 57 
Hill, E<:}mund P 1 55 900 90 990 22 79 
John A 1 150 150 5 15 
TG 1 170 170 5 57 
Edwin 180 400 120 520 10 92 
George 1 2 00 
JF 1 20 20 2 42 ' 
ElJison 1 2 420 420 10 ~2 
Margaret 150 1410 1410 29 61 
Heirs of Sarah L 47 1610 1610 33 81 
Heirs of Sylvia A 7 40 40 84 
T G & Archie Willian1s 150 150 3 15 
Wm. C 1 210 210 6 41 
Wm. G 1 60 470 70 540 13 34 
Hilling, Mrs Annie 1 550 550 11 55 
Hilton, Alb(\rt B 1 2 00 
Allen 1 36 350 150 500 12 50 
Archie R 1 2 00 
Al·verda F 1 45 400 290 690 16 49 
Benjamin H 1 112 1230 60 1290 29 09 
Charles H 1 8! 200 200 400 10 40 
Chandler E 1 55 500 20 520 12 92 
Heirs of Edward 20 400 400 8 40 
Erastus 1 10 100 100 4 10 
Nahum & Heirs of E 
Moore 1 15 280 180 460 11 66 
George A 1 40 40 80 1 68 
George H 1 2 00 
George W, 2nd 1 20 20 2 42 
Geo1·ge W, 1st 1 2 00 
Harry H 1 50 50 3 05 
Ho,vard 1 1 400 100 500 12 50 
Clarence A 1 46 950 600 1550 34 55 
? 
• 
Viola & Hattie I, (En>-
18 90 ma T. Hilton, G'd'n } 900 goo 
Frank W 1 St 230 100 330 8 93 
Oliver 1 20 20 2 42 
Harry P. 1 53t 320 • 320 8 72 Perley M 1 100 100 4 10 
Herbert 1 2 00 
Hervey A 1 198~ 1800 160 1960 43 16 
Hervey A & A B Lit-
tlefield 53 280 280 5 88 
Joseph E 1~ 500 500 10 50 
Wm Jr 1 3 150 150 5 15 
Joshua F 1 100 840 260 1100 25 10 
Lucien 1 2 00 
Joseph 1 130 1850 1850 40 8:> 
Joseph & Tristram 87 800 800 16 80 
Tristram & Frank W 5 170 170 3 57 
Frank H 1 2 00 
'fristram 1 27 300 300 8 30 
Willie H 1 7f> 420 260 680 16 28 
Woodbury 26 610 20 530 11 13 
Frank B 1 20 20 2 42 
Harris 1 70 70 3 47 
HP&CA 121t 2900 1220 4120 86 f>2 
Hobbs, Mary J ~3 . 900 70 970 20 37 
E Pay~on 1 55£ 1200 60 1260 28 46 
Pliney 1 47 310 310 8 i>l 
HoopAr, G W 1 2 00 
Hos mer, C F 1 2 00 
Hansen, J eRse 1 2 00 
Hubbard, Deland 1 10 20 120 140 4 94 
Alonzo 30 3.)Q 70 4~0 8 82 
Heirs of Erastus 2 350 350 7 35 
Heirs of Frank E 9 l f>O 150 3 15 
Mrs Geo P 1 1050 ' 1050 22 05 
GeoP 1 111! 2960 380 3340 72 14 
Oscar J 1 255! 3350 4350 7700 163 70 
Everett W 1 2 00 
W Wallace 1 ot 410 50 460 11 66 
William 1 100 600 100 700 16 70 
Herbert E 1 2 00 
Hurd, Charles T 1 lt 900 40 940 21 74 
Hutchins, Edward S 1 2 00 
Elizabeth 1 280 280 5 88 4 
J Ervin 1 t 670 150 820 19 22 
Warren 1 2 00 
Ilsley, C W 1 44t 1630 270 1900 41 go 
Ilsley, Wm A 1 2 00 
Ingram, Heirs of John H 25 350 190 540 11 34 
Jacobs, Mrs fl,aunall 5~ 1410 1410 29 61 ~ 
John W 1 lt 32f>O 710 3960 85 16 
NP M (or owner) 1 3~ 16830 16830 355 43 
Susan E • 6 400 400 8 40 
Wm H - . 56 440 4AO \} 24 
J efferds, George 1 60 910 80 990 22 19 
J ellison, Charles 1 110 l.1.0 4 31 
Cora M 39 210 210 4 41 
\ 
Jepson, Abram 1 82 560 110 \ 670 16 07 
Jones, CE 1 16 460 120 580 14 18 
Frank A 1 120 560 160 720 17 12 
J o hnson, E rnest L 1 ,75 1200 390 1590 35 39 
Heirs of 'f h eodore 150 1000 ., 1000 ' 21 00 
• \iVortll y 1 2 00 
Kelley, E1nm a. & Lizzie 100 JOO 2 10 
Kim ball, David 1 20 440 220 660 15 86 
D epend ence 48 ~ 24Q 
" ·-' 40 I 280 J 5 88 • Everett 1 2 00 
Lester L 1 • 2 00 
Oliver 1 I ' 2 00 
Fra.uk 1 140 140., 4 ~4 
Lewis B & Son 1 20 600 80 680 16 28 
H erbert A l 10 1050 90 1140 25 94 
Hada8sab & Son 146 1:300 1300 , 27 30 
Wm II 1 
• 
l 100 100 4 10 
Ki.ttridge, Henry A 1 t 700 230 930 : 21 53 
Krinsky, Simon 1 440 440 11 24 
L a nders, Dora M A (or o.wne r) 8 130 130 . 2 73 
L a og ill, J am es 
" 
1 2 00 
L a rrabee, Alden 1 2 00 
L a \vson, John P 1 240 240 7 04 
Julia A 60 450 . 450 9 45 . 
Leach, Winifred P 1 20 20 2 42 
Mrs Wini~red P 6 , 150 150 3 1:> 
L emay, Charles 1 60 420 100 520 12 92 
Libby, Walter A 1 40 350 90 440 11 2-t 
Frank E t 560 560 . 11 76 
Arthur G C 85 2100 2100 ' 44 10 I 
Lindsay, Charles and Sard.b 35 1100 110 1:210. 25 4l 
Littl efield, Aaron (or owner) 1 5 200 200 6 20 
Susan and Sons 21 200 200 4 20 
GeorgE'I A 1 t 1750 1750 3P 75 Albert J 1 560 560 13 76 
Albert R 1 31 900 30 930 21 53 
A lbra W 1 150 2050 170 . 2220 48 62 
Harr y A 1 2 00 
.Burleigh E 1 70 70 3 47 
A1~1ed 92 1050 110 •1160 24 36 
Mrs Ehnira 7 100 100 2 10 
Alph eu s F 1 103 570 140 710 .16 91 
Mrs E mily 100 100 2 10 
Andre\V J 1 l l b60 50 610 14 81 
Arthur E 1 t 840 840 19 64 
T ... ester & Arth ur 6 50 50 1 05 
Loring A 1 2 00 
Auson B 1 64tt 1150 260 1410 ' 31 61 
Arthur W & Clara 8 100 . 100 2 10 
Aug ustu s T 1 75! 1480 190 1670 37 07. 
Charles E 1 90 90" 3 89 
David M 1 15Q I . \ 150 5 15 
H owa rd 1 2 00 
Charles CM 1 7 1660 420 2080 45 68 
Charles S 1 t 1120 200 1320 . ~9 72 
EH&.A. W 2 113!- 2930 190 3120 69 52 
Ed ward L & Cora 
~ 
1 120 1260 290 1550 34 55 
' 
~~ <l '"' i ll 1 10 350 20 370 9 77 
LHWi~L 1 2 00 
Elmer J F 1 1150 1150 2415 s 
H·eirs of Em~line 16 330 330 6 93 
George H (Guardian 
of L C & GS Lit-
tlefield) 340 340 7 14 
Eugeue 1 2 00 
George A 2nd 1 '79 860 130 990 22 79 
0 Herbert 1 2 00 
George H 1 93H 8650 140 8790 186 59 
George W, heirs 8;1- 1060 1060 2:l 26 
Charles H 1 100 750 100 850 19 85 
Gideon R 39 1200 180 1380 28 98 
Herbert 1 166 1930 440 23!:[0 51 77 
j ere S 1 7 880 880 20 48 
Horton T 1 180 180 5 78 
fJames H 1 2 00 
Johe J 7.f 1750 1750 36 75 
John G 1 81 2120 1580 .3700 79 70 
Edgar 1 2 00 
Joseph A 95 900 150 1050 22 05 
Joseph F 1 50 1600 1600 35 60 
J usicih 39 390 45 435 9 14 
Joseph H 1 36t 9480 164:) 11125 235 62 
Charles 0 1 121 0100 570 6770 l42 0'7 
Josias 167 1410 180 1590 33 39 
Wa.lter H 1 2 00 
Josh·ua A 1 121 430 430 11 03 
Laura R 3 200 200 • 4 20 
Leauder J 1 43} 2130 450 2580 56 18 
Mrs ·Levi 8 500 500 10 50 
Liucolu C 1 27.t 1780 90 1870 41 27 
Lorenzo D aod Son 2 152 1200 260 1460 34 66 
L_ydia A 2 80 80 1 68 
Mary S 1 3150 3150 66 15 
l\foses F 8! 980 60 1040 21 84 
Olive A 1 40 40 84 
Olive A, 2nd 60 450 450 9 45 
G1ace G & Robie P 
& J Phiilip & Ocy • 
• J H Li ttle:field, 
Guardian ~2 780 780 16 38 
ll•eirs Oliver 6 300 300 0 30 
Orin H 8 1900 30 1930 40 53 
Samuel A, heirs 1 100 100 2 10 30-s-Stephen 1 250 70 .320 8 72 
S\dney E & Willis B 25 30 30 63 
Sidney E 2nd 1 157 700 310 1010 23 21 
U Warren 1 1 200 200 6 20 if 
Wesley C 1 22 550 180 730 17 33 
WHlis B 1 20 420 800 1220 27 62 
WmU 
- . 
1 t 400 400 10 40 
Woodbury 20 820 40 860 18 06 
Winnie C 1 9} 580 580 14 18 
Josephine • 500 -000 10 50 
Arthur J 1 ' 90 90 3 89 
Fred G 1 2 00 
George::; W 1 60 60 3 26 
Locke, Hanna.ill 13 , 3 1050 1050 22 05 
Charles S 1 5 420 420 10 (i2 
Lord, Granville W 1 33 500 230 "130 17 :-33 
HE&GW 30 60 60 1 26 
Haven E 1 105t 2250 S20 2570 55 97 
• John W 1 12 1700 190 1890 41 69 
Heirs of Stillman 195 1300 1300 27 30 
HE & J H Mildram 34 600 600 12 60 
Malone, L J 1 12 1120 .1120 25 52 
Marsh, RC 1 2 00 
Matthews, ES 1 1 100 80 180 5 78 
Iv!rs Carrie W 1 300 300 6 30 ~ 
Fred 1 20 20 2 42 
John F 1 80 80 3 68 
Wm H 1 2 00 
WmF 1 80 80 3 68 
Mrs Wm G 35 2220 160 2380 4H 98 
Everett C 1 2 00 
Maxweil, Albert B & Sou 1 34 3750 135 3885 83 59 
Oliver S ! 600 600 12 60 
Barak A 1 3 1050 1050 24 05 if 
Alexander 1 80 2060 100 2160 47 36 
llbirs of Ed ward W 4i· 1560 1:'>60 32 76 
Charles L 1 1025 1025 23 52 
Helen A 250 250 5 25 
GeorgeL · 6 700 20 720 15 12 
Liucoln L 1 63 3980 150 4130 88 73 
Mayo, Wm A 1 t 600 40 6~0 15 44 
J0hn E 2 60 60 1 26 
McDonald, Charles 1 2 00 
McKay, l\1ary E 1 700 700 14 70 "2" 
McMullen, A L l 1000 1000 21 00 
Merchant, Saliua F 2 300 300 6 30 
Merrill & Cousens t 6000 6000 126 00 
1\ferrifield, S B 1 134 1420 170 1590 35 39 
Miller, James F 1 t :30 30 ~ 26 
Mills, Horace 8 190 950 180 1130 2:1 1a 
HS & Geo Perkins 50 ~60 350 7 35 
Mildrarn, Charles L 1 2 00 
Georgia A 109 3030 3030 fi3 0:1 
Joseph H 1 40 3'10 370 \1 77 
JH&AC 1 449 4080 430 4510 96 7t 
JR & RS Annis 96 100 100 2 10 
Mitchell, E L 70 70 1 47 
BK 1 2 00 
Elizabeth L 50 1780 1780 37 38 
Moody, CH 1 El7j- 1720 40 1~60 38 96 
UH & Son t 70 800 870 18 27 
George H 1 700 700 16 70 
Daniel W 1 19! 550 70 620 15 02 
George W 1 2 00 
Morrell, CW 1 50 50 3 05 
George R 1 2 00 
' ~Ioses B 1 2 00 
Morrell & Cole 21 350 6450 6800 ]4:& 80 
• 
1 
' 
~ ~ ~ 
J 
, 
f 
I 
t 
I 
Moulton, \¥ F 1 2 00 
< ~aroli n e 8 2 700 700 14 70 
Harley S 16}- 1210 830 2040 42 84 
Mudie, I.,ydia H 1 450 80 530 11 13 4 !\lurrav, K endall G 110 110 2 ·31 ~ 
60 60 3 26 Naso u, .J a n1 es a 1 
I, How<trd 1 66 530 145 675 16 18 
Newhall, Mrs B 8 350 3nO 7 35 
Heirs of Benjamin S 4 200 200 4 20 
Everett E 1 10 300 35 335 9 03 
George P 1 2!- 280 280 '7 88 
Norton, Heirs of Jere B I 80 1000 1000 21 00 
Arthur B 1 10} 1150 1150 26 15 
u 
Patterson, Albert P 1 . 2 00 
Parsons, Cllarles S t 125 125 2 63 
Hehs of Samuel 2 80 80 1 68 
Pennard, Joseph 35 175 175 3 67 
Olissum 1 37 300 300 8 30 
Olissum 2od 1 2 00 
Fred 1 2 00 
Ernes t 1 2 00 
Penney, Ariocb W 50 1050 100 1150 24 15 
Heirs of 0har1es 152 300 300 6 30 
Jl"reeman H \ 1 350 350 9 35 I 
Ht>irs of Sylveste1· 60 400 1 400 8 40 
Perkins, A arou A 1 2 1900 50 1950 42 95 
Jacob 1 2 00 
Amos G 1 100 295 395 10 29 
Benjamin F 1 8 200 50 250 '7 25 
Arthur E 1 25 25' 2 53 
Aaron A & Charles F 9 1400 1400 29 40 
Oharles ~ 800 I • 800 16 80 
Charles F 1 i 400 400 10 40 
Charles L 1 31 2100 2100 46 10 'Z H eirs of Daniel W 1 1050 30 1080 22 68 
Elias A 1 l 700 700 16 70 Ft'll.Lk H 1 ;l5i 040 · 10 650 15 65 
E Dana 1 2 00 
Ha1'ry 1 2 00 
Freci E 1 201 '700 20 720 17 12 
Hira 1n 31 840 840 17 64 l: J a mes ~I 1 t I 500 500 12 50 J M\.>se~ 1 600 600 14 60 1-1 airs of iJ erledia h 7 2250 35 2281'> 47 98 
' Jo~l 1 31 400 I 165. 6ll5 14 9:J 
J o bu t 700 700 14 70 Mena J 840 840 17 64 Heirs of Luther S · i 1580 60 1630 34 23 L eander 1 15t 300 40 340 ' 9 14 Moses I 1 1 ~ 3620 140 3760 80 96 Walter 1 2 00 Roscoe 1 2 00 !\foses S 
-·- 1 g I 3320 180 3500 . 75 50 Norton H 1 190 1600 370 1970' 43 37 Sa1nuel· J· 1 2! 8030 320 8350 171 35 Hiram N 1 2 00 San1uel S 1 12J 3950 3950 84 95 
' 
WmH l 1260 l26C 26 46 
-z· 
Ge.o H (or owner) .l:OO l'lOO 1000 21 00 
W•m J:£, JJ·r 1 , t 1'150 171)0 38 7f> 
llannah 1 250 .250 15 .25 "S" 
P·hi•llips, G.eD E & LA 25 50 50 1 05 
~ G,eo E 1 47 350 80 4RO 11 03 -
H eii rs G.eo H {)P!- 650 60 710 14 91 
JJ".o'bn H 1 2 00 
'Dheodore H 1 11 350 135 485 12 18 
Heirs of Tb~odo.1\.e 4 300 30.0 6 30 
Trafton 2 100 1()0 2 10 
Walter E 1 2 00 
Ge.01·ge A 1 2 00 
Wendell G 1 50 50 3 05 
Pierce, Wm H 1 2 00 
A).·thur E 1 i 250 250 7 25 
Pike, George B 1 bO 930 115 1045 2!1 95 
Poor, Mrs. :Nellie t 50 50 1 05 
James 1 t 500 500 i2 50 
Pope, Charles 0 10 2000 370 2370 51 77 
R eirs of H enry A 1 91} 1400 100 1500 31 50 
Heirs of H A & w s 
w .ells :)'85 510 510 10 71 
Theodocia i 350 350 7 35 
Ramsdell, Heirs Alvin S 2~ 300 300 630 
Wilbui: A 1 t 300 300 830 
Wm 1 20 20 2 42 
Rankin, Alioe L 100 100 2 10 
J,olin & HP Hi'ltou 10 150 150 315 
J .ohu & F B Hilto n 40 200 200 420 
J ,ohn 1 .240 240 7 04 
Freen1an E 1 21 2700 1340 4040 E6 84 
H eirs of J ohn 38 820 820 17 22 
John P 18 490 490 10 29 
J oh·n R 1 4!- 500 500 12 50 
MaryB 23 730 730 15 3~ 
Heirs of Samuel 160 1500 40 1540 32 34 
Reynolds, S M 1 2 00 
Richards, Lucy 13} 510 510 10 71 
Robe11t 1 2 00 
Iticker, C F 4t 200 60 260 5 46 
George W l 40 40 2 84 
Luella. F 6 50 50 1 05 
Ripley, P1·isceHa 100 400 400 8 40 
Robinson, C W 1 2 00 
Lydia E 13 .330 350 7 35 
Rowe, Everett 1 40 300 300 8 30 
Fred L 1 100 100 4 10 
Russell, George 1 2 00 
Sargent, George E 1 50 200 80 280 7 88 
Sylves ter & Sylvanus2 67 900 110 1010 25 21 
Sayward, Eben 118 650 20 670 14 07 
Seavey, John A 1 t 400 400 10 40 
Heirs Wm H 1 420 420 8 82 
Shaw, Wm E 1 25 280 eo ~40 9 14 
Silver, Johu 1 t 30 30 2 63 
Lewis 1 2 00 
) 
' 
Samuel 1 2 00 
Sippell, Joh ii H 1 32! 880 350 1230 27 83 
Small, Job n A 1 2 00 
Smith, Albert H 1 520 520 12 92 
Mrs Albert H 101'f 1190 1190 24 99 
W Harry 1 2 00 
CH 5 200 50 250 5 25 
Frank E 1 1 150 150 5 1'5 
GA 1 I 300 20 320 8 7'2. 
Geor~e W 1 7 100 50 150 5 15 
Ma1·y (or owner) 80 800 800 16 80 
Sarah 14 560 560 11 76 
John l 40 40 2 84 
WmW 1 I 1750 125 1875 41 37 
Spiller, C F 1 28 900 11 5 1015 23 32 
Stacy, CE 1 
1s! 
50 20 70· 3 47 
Ida M 1900 1900 39 HO 
.Staples, George F 1 300 300 6 30 
Moses L & Son 2 4 60:50 260 6310 136 51 
Moses L 1 300 300 1 t5 HO 
Leste1· A I 1200 1200 . 25 20 
Moses W 1 117 550 120 670 16 07 
Steer, A E 1 .. 2 00 
Stevens, Frank W 1 30 30 2 63 
Betsey 28 330 \ 3:~o 6 93 
Christianna 26 JOO • I 100 ~ 10 
Eli S 10 300 300 6 30 
George F 1 40 400 tllO I 510 12 71 
\\Tm H 1 . t 500 500 12 50 
Solomon R 1 2 09 
L a mont A 1 oosI 1720 1120 ·. 38 12 , 
Wn1 A & Sons 1 122 3~90 420 (!310 92 51 
H e irs o ~ Solomon 10 700 700 14 70 
Stillings, Albino 1 2 00 
Storer, B L & Son 1 102 800 190 ~go 22 79 
Josepli G 1 130 130 4 73 
Hein; of. Issac L & Son 1 6.5 750 210 960 I 22 16 
• 
Heirs of Jacob 40 750 140 890 18 69 
WJ &A M 120 800 800 
' 
16 80 
' L eslie H 31 4.90 , I 490,, I 10 29 
WmJ 1 3 1000 f?O 10;;>0 24 05 17~· Stover, ll_attie B 350 350 7 35 
' C E 
' 
1 10 10 2 21 
Stu~rt, ~loses 12 300 20 320 6 72 
Heirs of JC 40 300 20 320 6 72 
· Ru·f us & Son 1 ,81 600 11-0 ' 740 17 54 
Thon1as D 8 80 
• 
80 1 68 
Stndley , Edwin B 1 5:} 790 790 18 59 
Fred \V 20 ·20 42 
Swett, Alfred G .6Q 560 560 11 76 
T aylor , C J 1 2 00 
Tiboett s, J ohn A 58 • • • 1 280 
' 
280 7 88 
EJ 
- -
1 2 00 
Town e, J S 1 2 00 
'f.ompson, Georp:e 13 1400 115 1515 3l 81 
l snb elle 4 1500 40 1540 32 34 
TJ1001 as, George 1 2 00 
Townsend, J obn 1 2 00 
1.'ripp, Hejrs of Annie 8 ·250 250 5 25 
•Towne, James H 1 1-15 145 5 05 
Tripp, Louisa M i 500 500 I 10 50 
HI, 1 I ' 20 20 2 42 
Daniel W 23 I 310 70 380 7 98 
Olive L and Wm M 1 220 4080 70 4150 I 89 15 
Ilion E 30. 30 63 
True, WE 1 200 200 6 20 
Cal vi11 S 1 77! I z930 380 3310 71 51 
Tucker, 1:1. H 1 44 650 I 100 7f:l0 17 75 \ ' 
Tufts, James B Heirs 20 400 50 450 9 45 
Arth·ur B 1 2 00 
Turnbull, \Vm A 29 200 200 4 20 
Tuttle, Albert 1 2 00 
Wash hurn. Harry F 1 25 25 2 53 
Wakefield, Geo W & Son 56 670 130 800 16 80 
Geo. W. Jr. 260 260 5 46 
Howard C 1 2 00 
Walker, Oli:ve A 40 700 700 14 70 
Warren, Frank W 1 28i 750 750 11 75 
Laura E 45 200 75 275 5 77 
Waterhouse, Joseph 1 10 10 10 . 2 21 
'V'atson, J N 1 400 400 . 10 40 
Weare, George A 11 1510 100 1610 33 81 
Edward T 1 1 1650 300 1950 42 95 
"&" 
IJntber S 1 ~ 1430 1430 32 03 Heirs of Olive J 18 2600 2600 54 60 
Webber, Moses 4 450 450 9 45 
Weeks, F D 1 60 1100 170 1270 28 67 
Wt:'lch, Charles 1 80! 650 145 795 18 70 
Hermon 1 2 00 
Jefferson 1 2 00 
John 38 200 20 220 . 4 62 
Reginald 1 2 00 
' Walls, Heir8 of Abbie I, 45 I 400 400 8 40 
Benjamin F 1 52~ 1350 125 1475 32 97 
Heh·s of Ed \¥ard 26 400 400 8 40 
Her be rt 1.' 1 280 280 7 88 
John L ' 134 2100 180 2880 60 48 
N Webster 1 8 560 40 600 14 60 
Mary A 1 250 250 5 25 
·2 
Caroliue . " 100 100 2 10 
Mrs Tb eodore 70 1050 1050 22 05 
Wm S 41t 820 loO 9~0 20 37 
:r-.:£ l'S Wm S 32 f 1200 1200 25 20 
Bea.ch Improvement Co 16-fij 870 870 18 27 
Wentworth, George 1 2 ()() 
We&t, Ernest C 1 2 00 
CH 1 132 1880 130· 2010 44 21 
Oliver 2nd 1 410 410 10 61 
Lewis 1 71j- 950 70 1020 23 42 
Oliver (I,ewis West, 
guardian) 53 400 400 8 40 
JohnE 153! 2360 260 2620 55 02 ~ Wheelwright. Heirs of Aaron 4 70 70 1 47 
Jessie A 23 560 560 11 76 I '\ 
.j 
_J£. 
White, Daniel A 1 2 00 
J a.mes S 1 1 840 20 860 20 06 4 
Whitlock, A W 1 2 00 
Wilkinsou , James F 6~ 700 50 760 15 75 
Williams, Lucius 1 40 40 2 84 
Heirs of Daniel 427 2720 2720 57 12 
George 1 3 300 60 360 9 56 
Pamelia 40 500 500 10 !50 
Ja1nes A 1 61 550 40 590 14 39 
Heirs of J eremiab 57 330 330 5·93 
Oliver J 1 58 600 100 700 16 70 
Archie 1 , 2 00 
Rufus t 350 350 7 35 
Warren E 39 400 100 500 12 50 
Whitehouse \iValter 1 2 00 
Willis, T F 1' / r; 150 140 290 8 09 
Winn, A J 1' 66! . 860 140 1000 23 00 
Jane ! 50 50 1 05 
Heirs of· Calvin S 2! 500 500 10 50 
1 Heirs of Francis 46 500 500 10 50 
· J oseph S . 1, 2 00 
Heirs of, Jot ham • 100 950 950 19 95 
Heirs of P rescil1la and : 
BeJle Storer. 27 470 470 ' 9 87 
WmH { 77 570 30 600 12 60 
Woodbury, CH 1 1J 1400 1400 31 40 
Wormwood, AH 1 3 100 100 4 10 
Wrigbt, F 1 2 00 
York, Alvin 1 25 380 20 400 10 40 
Geo H 1 40 40 84 
WmH 6 50 45 95 2 00 
Howard 1 . 75 75 3 57 
Kenneth 1 2 00 
I • 
- -
• • 
• 
' 
Condensed Inventory of Taxable Pr'operty 
I ' • 
Non-Resident Own·ers 
Aboott, CoovP,1·se H 
, and Styles 
Adams, Dauiel S 
• 
Mrs El i H 
Allen, Alo\}Z<> 
I 
I vory C 
Levi 
. . Thomas J 
;A.nnis, Burl eigh S 
J Eugene 
Jennette 
'l'heodosia 
Andel'son, Harry W 
Armste1n, Louis 
Austin, David 
Ayers, MR 
Babb, Frank 
Bayley, Heirs 0 J 
Bartlett, Ed \V R 
James W 
Bate::>, Wm 
Beacba1n, Cbarles S 
Bedel1, David L 
Wn1 A 
B laisdell , Emma 
Samuel 
Boardman, Mary E 
Bowden 
Boise, AM 
Booth by, EJ ward 
Bragdon, George E 
Charles A 
Mrs Lydia F 
Brown, A .J 
" 
I : ' \,. 
' 
I 
• ~ 
13 ' 
! 
i 
35 
40 
80 
20 
40 
6 
23 
40 
10 
4! 
t 
t 
t 
1 
4 
4} 
t i-
16 
31 
12 
I 
28 
1¥ 3 
30 
75 
90 
1720 
400 
630 
180 
200 
300 
150 
200 
150 
70 
280 
150 
500 
300 
560 
200 
300 
25 
4170 
570 
4~0 
210 
450 
420 
100 
560 
1400 
420 
10 
400 
700 
2000 
500 
-
-0 
(.(J 
:.... 
~ .... 
p.. ·= 
700 
1720 
400 
. 630 
180 
200 
300 
150 
200 
150 
70 
280 
150 
700 
500 
300 
f>60 
200 
300 
25 
4170 
570 
420 
210 
450 
420 
100 
560 
1400 
4~0 
10 
400 
700 
2000 
500 
( 
~ 
4-> 
0 
~ 
36 12 
8 40 
l3 2~ 
3 78 
4 li?O 
6 30 
3 15 
4 20 
3 15 
- 1 57 
5 88 
3 15 
14 70 
10 50 
6 30 
11 76 
4 20 
6 30 
53 
87 57 
11 97 
8 82 
4 41 
9 45 
8 Si 
2 10 
11 76 
29 40 
8 82 
il 
8 40 
14 70 
42 00 
10 50 
I 
' "'\ 
Charles H 86 leO 150 3 15 
Bryant, Le\vis G I 50 50 1 05 
Buffum, Heil·s James N 65 560 560 11 76 
Sallluel & Co. 68 950 950 19 95 
Buncke, Fred L I 700 700 14 70 
Burgess, Smith 5 150 150 3 15 
Burns, Charles M 1! 1100 1100 23 10 
Burrill, Otis M 30 280 280 5 88 
Butler, Joh·n F I 200 200 4 20 2 
Daniel t 850 850 17 85 
Buzzell, Heirs Wm N 51 520 520 10 92 
Carney, Geo J t 300 ' I 300 6 .30 
Carpenter, ES and GS 17 ~o 30 ()3 
Garlisl e, Walt~r S 120 120 '.2 52 
I 
s! 700 '100 14 70 Carson, Howard A. Casler, Mrs Ella I 250 250 5 25 Chamberlain, U 0 3400 3400 71 AO 
WP I 900 900 , 18 90 
Chase, Josiah & J ohn L 5 4280 4280 89 88 
Geo Lor owner 16 420 420 .8 ·82 
Cheney, .Alvin 14 230 ·220 4 ·83 
Orin F 254 8000 8000 168 00 
Clancy, MA I 50 110 -1 05 Clark~ Charles F 25 50 50 1 05 
Emeline & Helen L 30 250 o..250 15 ·25 
Henrietta I 700 \, 7.oe 14 70 
Heh·s Jonathan G 120 180 J.80 '3 78 
Osca·r •W 82 770 770 16 17 
·Clogston, Annie T 250 •250 5 25 8 O~ough, L.A. 1 200 ·200 4 20 Coast of Maine Company 1 300 300 6 30' 
Colbath, Georg*" W I 50 1nO ·1 05 Cole, 8tephen and Julia 40 100 100 2 10 
CouleiV, Jolin 100 LOO ·2 10 
Coolidge E 1GJ 150 2150 2300 .48 30 
Cooks,, 'fbomas M 8} 730 730 15 33 
Cousens , H.e irs John 30 200 200 .4 :20 
Cowell, Charles S I 910 910 19 ·11 Crani, ME & ,w T Simington 50 50 1 05 8 Orediford, J o'bn 30 200 '200 4 20 
Orossman & Son & Co 47 880 \ 880 il.8 48 
Oummocb, Jehu I 100 100 ~ :10 Davis, Cbar"lei:: S 1150 1150 24 il!5 
Hiraim 10 70 • ~o 1 41 ' 
Day, Heirs IDaniel t~ Son 20 50 .50 1 05 
Reuben , 25 400 9 400 8 46 
Sylvanius 6 30 30 .63 
Dennett, WR 350 :350 7 35 
Dennis, Joseph H 150 150 3 U!~ 
Dickew, George .A. 770 770 16 i7 
Dodman, W.m E 200 200 4 ·20 
Doe, Heirs C harle~ i 560 1560 J.1 76 Dole, Nathan H 
13i 1800 1800 137 80 Drew, John - - 330 330 -6 ,93 
Duny00, Caroline W 80 2350 70 2420 50 82 
Durgin, George E t 50 50 1 05 Eastman, Mary J 1 1700 .~1~00 35 70 
Eaton, Albert J 300 300 ~ 30 
c w 14! 1060 1060 22 26 
Edgerly, J W i 700 700 14 70 
Eldredge, Wm H 10 , 200 2~0 4 20 
E ddy, Geo W 480 4 0 10 08 
Elloitt, Dr WT T 200 200 4 20 8 
~"'erguson, Heirs John H 25 50 50 1 05 
Flanders, Frank .B t 100 JOO 2 10 
Fletcher, J W 18 200 200 4 20 
Folsom, Edward W 1 1270 1270 26 67 
Fountain. W J t 1050 1050 22 05 
Fowler, George H 6 'iOO 700 14 70 
Fox, Andrew F t t>OO 600 12 60 
& Sanborn 280 280 5 88 
Furlong, W H t 350 350 '7 35 
F<>ster, Bertha C 350 350 7 35 ' 
Gaguon, F J f 400 400 8 40 
Get chell, Charles H ~, 100 100 ~ 10 
Frank A 10 50 50 1 05 
Gillis, J oh·n 180 180 3 78 
Gilman, Heirs Rayson 7 3100 3100 65 10 
Martha F 19 800 800 16 80 
Goodale, Heirs Geo H 46 200 200 4 20 
Heirs Geo B 79·} 1120 1120 23 52 
Goodwin, J oseph A 20 220 220 4 62 
Adelphia J 212 1830 1830 38 43 
ER 5 100 100 2 10 
Heirs J osepb M 20 200 200 4 20 
Samuel I 700 700 14 iO 
Syren us 8 40 40 84 
Graff, Adam i 610 610 12 81 
Grant , Ira S and Sister i 50 50 1 05 
John l 420 420 8 82 8 
Green, Oliver B 1 500 500 10 50 
Guilmot, Peter N t 100 100 2 10 
Guernsey, Heirs of A t 840 840 17 64 
Gupti1l, Samuel E t 420 420 8 82 
Haigh, J ohn it 50 nO 1 05 Haines, Matilda P 2760· 27t:i0 57 96 
Hamilton, HE t 550 550 11 b5 
Ham lett, Lorenzo D t 250 250 5 25 
Hanson, Charles A l 300 300 6 30 4 
Hall, Mrs CE 28!- 130 130 2 73 
Mrs Francis E lt 200 200 4 20 Mary A 300 300 ti 30 
Hartt Gl'ace " 26 1600 1600 33 60 
Hatch, Bernice L 25 300 300 6 30 
Ambrose C 53 390 390 8 19 
Hayes, RG 3f 70 · 70 1 47 JA 800 800 16 80 
Hills, Lut h er J 10 125 125 2 63 
Granville 2 620 620 42 
Edward 10 250 250 5 25 
Hobbs, Charles E t 600 600 12 60 
WH t 900 900 18 90 
Homer H t 300 300 6 30 
George S 84 400 400 8 40 1 
' 
Walter 8 20 20 42 
Heirs of HP 34 275 275 5 77 
Horlsdon, Lucy A 50 150 150 3 15 
Raitt, Chas A. & ~., B Flanders i 150 150 3 15 
Hopkinson, WaJrer B t 100 100 2 10 
Horne, Heirs of Daniel G 6 70 70 1 47 
Ed\V l 80 80 1 68 "!" 
Clarence A 10 450 .. 450 ~ 45 
J{orsch, Mrs C H l 5fl0 560 11 76 l" 
Huntington, Lillian St Agnes t 1050 1050 22 05 
Hurd, Chas 0 & Saml 0 Still-
iD{{S 150 150 3 15 
Hu1::-d, Daniel A 204 3040 3040 63 84 
Hoy'tf!, Heirs of Charles C 27! 18900 50 18950 399 00 
Hussey, Tunothy B 3 700 700 14 70 
AF 10 50 50 1 05 
Hutchins, Cllarles H and HE 14 20 20 42 
Iovine, Mary C I 420 420 8 e2 Ives, Mrs Geo B 500 500 10 50 
Jacobs, Heirs of Beuj F 5! 2000 2000 4~ 00 
George A 
* 
300 300 6 30 
Harl'ison L 3i50 350 7 35 
Johnson, Adeline 10 100 100 2 10 
Jotbam 10 140 140 2 94 
& PE\ase lf 840 840 17 64 
Jones, J Eleaza1' t 20 20 42 
Jordan, James C 68 2980 2980 62 58 
Jay, !J E i 50 50 1 05 Kelley, Charles t 230 230 4 83 
Kennebunk Savings Bauk 22 130 130 2 73 
Kimball, Frank P 
40t 100 100 2 10 Heirs Increase S 100 100 2 10 
Jonathan 23 300 300 6 30 
WK t 330 aso 6 93 Knight Alva S 130 360 360 7 56 
. Edw E lf 1480 1480 31 08 
EH l 400 400 8 40 8 
E H & 0 H Thompson ~ 200 200 4 20 
& Thompson 9 380 3150 3530 74 13 
& Merrill 3 7650 7650 160 65 
.l" Frank i 180 180 3 78 
· Ladoux, Francis t 100 100 2 10 Landers, Clarence 50 50 1 05 Lawrence, Mrs 300 300 6 30 J;egro, Heirs J obn S 1 2ono 2000 42 00 
Littlefield, Alf:ed 5 40 40 84 
C and M 15 100 100 2 10 
Heirs Frederick 3~f 500 500 10 50 Jonas C 280 280 5 88 
Heirs Thos B 20 100 100 2 10 
Arthur t 580 580 12 18 William B 51t 3800 3800 79 80 
William H 246 2000 200 2200 46 20 
Curtis (or-owner) 1 200 200 4 20 4 Lincoln, Sarah G 150 150 3 15 
Lord, Heirs Geo C 349 16300 2500 18800 394 80 
Miss Marion 2000 2000 42 00 
Mrs Marion 2000 2000 42 00 
Ralph W ]9 600 600 12 60 
Rob~rt W 6 500 500 10 50 
Clarence P t , 500 500 10 50 
Matthews, Heirs of Charles 7-~ 1400 1400 29 40 
John W t 100 100 2 10 
WmS t 300 300 6 30 
Maxwell, A A and W B 12~ 650 r50 13 65 
Alice A li 3000 3000 63 00 
McCabe, Mrs. Geo 4 40 40 84 
McCorr1son, J 0 1 15(i) 150 3 15 i" 
Mc'Cu ne, Clement 1 1230 1230 25 83 
M.i~s Clement 560 560 1y 76 
McDowell, •Mrs W B t 550 ,550 11 {)5 
McDaniel, Fl'ank lOUO 4200 5200 109 20 
McDuffie, Gecrge I 770 770 16 17 
Meader, Alonzo 10 20 20 42 
Mellen, Mrs A 300 300 6 30 
Merrill & Whjtney I 500 500 10 50 
John L " 950 950 19 26 
21f Morrill Francisca S 1290 1290 27 09 
Marw, Peter 5 570 570 11 97 I MouJt on, Herbert L 300 300 6 30 
Wm C 1 250 250 5 25 8 
Mousam Water ()ompany 70 10350 10350 217 35 
Murphy, Charles E t 300 300 6 30 
Morrill, Roscoe H 400 400 8 40 
Nash, Annie L 24 100 100 :2 10 ·~ Nowell, George H }- 500 ,500 10 50 
Bennett & Lickenby t 350 350 7 35 ;j Eliiz-abeth t 1400 1400 29 40 
Ober, Harriet and Julia Bar.t -
let t 100 300 300 6 30 • 1 d 
O'Connell, P D 5 30 .so 63 
O.tis, Charles :s 350 350 7 :35 
P.aige, Van R i 150 150 3 15 
P.arsons, Geo1 ge 250 3100 3100 65 10 
Heirs Charles 12d 2450 2.450 51 45 
Peasei Mrs ·L F 330 330 6 93 
Peck, 1H D 1 700 700 14 70 4 
Mrs H :H 260 .2.60 5 46 
P.erk·ins, Hteirs of Abner 9 60 60 1 •2fi 
A111drew J 2 700 700 14 70 • 
' 
Thomas A 20 500 500 JO ·50 
Wiilliam :1.70 1260 J:260 26 .46 
Paitterson, Anna A & Amy F t 2880 2880 (60 48 
Packering, :Sarah W & Mary A. 3 840 .84.0 17 64 
Pila·ist.ed, G.eo F & C Junkins 70 70 1 47 
Geo F · 1280 1280 26 86 
G.00 F & Geo M Sim·P· 
son & Daniel Wea.re 28 840 1840 17 64 
Eugene 90 1050 lOilO 22 05 
PJummer, ,CllaTles 'H ! 1500 1500 31 50 
rFi:ank R i 50 150 1 05 
Portland Star Match Co. 32:} 1910 1!9:LO ·40 11 
Po'.tten, ~ B 2 50 .50 1 05 I~ Pvatt, William H 1 2400 2400 :50 40 
... ~ 
·j 
' j 
'Printy, Owen T 50 50 I 1 05 
Rand, Ebeu E t 100 
' ' 
100 · ~ ~() 
Rein, Kachariue G i 1400 t40.0 I ~9 ~() 
Rtcharctson, 1-Ieir.s Geo E 
501 
200 ~00 4 10 
Ricker, H e11bert W 350 a.50 1 &5 
Julia 100 100 g 19 
Roberts, Heirs Jeremiah B i- 100 lQ() ~ 1() 
Rollins & Foss l gfiQ 19~0· 40 ij~ 
Ru!ir:;ell, ,J B 5 100 100 2 10 
Railroad, B oston & Maine W D 561 43~0 4350 91 35 ]' 
Boston "'~ Maine E D 6l 1100 1100 23 10 
~amsdell, Mrs W ( ) 
1f 
q50 3.i?Q '1 ~5 
Reid, MarJa A 650 20. fl7Q l4 Q7 
Safford, Artb ur T 1x 750 7~0 15 75 2 
Saco Lu1uber Co1npany 100 10000 lOOQO 210 00 
Sargent A Iva 'vV 21 500 pO() 10 .. 10 
Sayward Frank E 6 30 &Q ~3 
Seavey, Ralph 4 10 +o 21 
.Fred F 3500 ~qOO 73 50 
Ch arJes R . & Co 100 109 ~ 1() 
Charles H & Co New 
Firn1 60 2i00 3900 6100 128 10 
Sevcgney, Frank t 700 700 14 70 Sha\v & Brackett t 150 150 3 15 
FF 2 ~00 900 118 90 
Shedd, F B 14 830 8:30 17 -!3 
8h erbourne, N M 40 :200 200 4 20 
Shorey, FE t ;,o 50 1 {)5 Simonds, CA t !30 30 63 Smeatou, Ro berts ! 300 300 6 :30 
Smith, A. N & Heirs Don 
Chain berlain T 50 50 1 On 8 
Albert S 81 600 600 12 oO 
Spooner, Geo A 250 150 250 5 25 
Stackpole Paul A 14 100 100 2 JO 
Sterns, Geo H 3 3600 3600 75 uo 
Stone, J a.m es L f 500 500 10 50 Strow berg, Sa muel 41. 20 20 42 z 
Tarbox, Ch arlE's F 21 250 250 v 25 
Tl.layer, Edgar A 
-h 200 :tOO 4 20 
Tibbetts, Charles W 400 3000 3000 63 00 
Heil's Horace B I 150 150 3 15 
Thompson, C H ~- 50 50 1 Oil 
'rit.comb, ~1ary B 70 70 1 47 
Tompkins, Frank S t 100 JOO 2 10 Trafton, Lewis F 350 350 7 85 
Underhi ll , Cl1auncy & Joseph 9 30 30 63 
Val'n ey, Frank R t 600 600 12 oO Isa~c & Sons 
' 
1000 5820 6820 14:3 22 
Wrn C t 350 350 7 35 Vinton, Frederick P 20 1600 1600 33 60 
Vittum, B F i 150 150 3 15 Wagner, Adolph 50 50 • 1 05 8 Wakefield, Charles A 20 40 40 84 
Warren, A Edgar l 50 50 1 05 "8" 8 1 ig gs T 12 100 100 2 10 Vv eare, Geo A tI llttO 1160 24 36 
Heirs Tb eodore 4 
Webber, Burleigh S 205 
Wells, Leonard • 35 
Joseph D 40"f . 
Wellington, A H lt 
West, Geo F 
Weymouth 1 William & John 40 
Whitehouse, Ell~n S 2 
Homer 
Heirs Charles S 10 
Martin T 
Whitehead, John B & Brother 13t Williams, Geo S 
MaryE 12 
Samuel ft 
Wilmarth. Mary S 1 
Winn, AH 15I Heir Stephen 
Calvin 232 
Young, Mrs EA 
• 
I 
200 200 
800 800 
330 330 
250 250 
700 700 . 
350 350 
300 300 
2100 2100 
330 330 
1100 1100 
330 330 
80 80 
60 60 
2300 2300 
180 180 
1400 1400 
620 620 
80 80 
1180 1180 
140 140 
4 20 
16 80 
6 93 
5 25 
14 70 
7 35 
6 30 
44 10 
6 93 
23 10 
6 03 
1 68 
1 26 
48 30 
3 78 
29 40 
13 02 
1 68 
24 78 
2 94 
l 
• 
j 
, 
' 
.. 
l 
I 
\ 
